








  קרפ 2  
 
יאו ינוע      תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 
 
תודחא האל  
 הכ הלאפר  
דלבדנא ירימ  2.1     ב  יילכלכה  ירעפהו ינועה תנומת   2002  
 
וב היורש לארשי תלכלכש קומעה  ותימה  ,  הלשממה לש תיתרבחה תוינידמב הנפמה דצב
ב   2002   יילכלכה  ירעפבו הייסולכואה ללכ לש  ייחה תמרב  הימושיר תא וריתוה 
תילארשיה הרבחב  . לכ יפ לע  ייחה תמר תדיריב הפקתשה ילכלכה  ותימה תפרחה  דדמ 
ילכלכ  , קשמב רכשה לש הקומע הקיחשבו הלטבאה ידממב תפסונ תובחרתהב  . ליבקמב  ,
ב   2002  תוכימתבו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תובצקב  הנושארה  תועיגפה  תרדס  המשוי 
הלשממה  ידי  לע  תוקנעומה  תורחא  .   ידליה  תובצקב   ושארה   וציקב  רקיעב  רבודמ
  לש  רועישב 15%  , שב  תואלמגה  תיברמ  לש  התחפהב  ל ש  ר ו ע י 4%  , יאב    לש   נוכדע
הלטבא ימדל תואכזה יאנתב תורמחהבו  היגוסל תואבצקה  . ב  ג הכשמנ וז תוינידמ  
2003  ידליה תובצקבו הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקה  ע   .  החטבוהש תילכלכה הנגהב
 לש   יקדס  וצרפנ  ימואל  חוטיבל  דסומה  תובצקמ  תומייקתמה  תוחפשמלו   ילטבומל
שממ  , ומעה   וציקהו  רבשמה  לש  ותעיגפל  תופושח  תובר  תוחפשמ  ריתוה  תואבצקב  ק
 ירחהו   להש  ילכלכה  . ב  ומשויש   ידעצה   2002  רקסב  דבלב  יקלח  יוטיב  ידיל  ואב 
וז הנשל סחייתמה תוסנכה  ,  תוסנכה רקס ינותנב קר שגרות  תעפשה אולמו 2003  .   ג
ב  ימואל  חוטיבל  דסומה  תובצקב  ומשויש   יצוציקה   2003  , גב  דוחייבו  תחטבהל  הלמ
  ידליה תובצקבו הסנכה – ב  אולמב ופקתשי אל    2003  , ב קר אלא   2004  . דועו תאז  ,
 תונוש  תוצובק  לש   ייחה  תמר  לע  תיתרבחה  תוינידמה  לש  התעפשה  אולמ  תכרעה
  תוגהנתה יסופד לעו הייסולכואב –  הדובעה קושב רקיעב  –  המכ דועב קר רשפאתת 
 ינש  .  
 
ל   יאצממהמ  תרייטצמה  הנומתה  ת נ ש 2002  לע   ירוטקידניאה  תיברמ  יפ  לע  הדיעמ 
לארשיב  יתרבחה  בצמה  תפרחה  .  תובכש  לכ  תא  הנייפא   ייחה  תמרב  הדיריה
הייסולכואה  ,  יכומנה  ינורישעב תוחפשמה לצא הטלב  א  .  הסנכה יחנומב  ייחה תמר
 לש רועישב  יילאיר  יחנומב הדרי תינקת שפנל היונפ 12% ו    7%   ושארה  ינורישעב 
הו ינש  , המאתהב  ,  ת מ ו ע ל 4.6% הייסולכואה  ללכב   .  תוצובק  תא  גרדמה   לוסה  שארב
 ידלי  ע תוחפשמה תובצומ היונפה  תסנכה תמרב הקיחשה יפל הייסולכואה  ,  אל ולבסש
 ידליה תובצק תקיחשמ  ג אלא קשמב ילאירה רכשה תקיחשמ קר  ,  ליגב תוחפשמהו
  הלטבאה תקמעהמ  ה ועגפנש סנרפמ אלל הדובעה     ל רבעמ קסנ הרועישש   10%       הו יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 96  
 
 הל  תוקנעומה  תואבצקה  לכ  תתחפהמ  . ולא  תוצובק  תמועל  ,    ישישקה  לש   בצמ –  
  הבש הסנכהה יטועמ לש דוחייבו –  רתוי  יכומנ  ירועישב הקחשנ  תסנכהו תוחפ ערוה 
 הדובעה ליגב הייסולכואה לש התסנכה תא ונייפאש הלאמ – תדבוע הניאשו תדבועה  .  
 
 הלא תומגמ ינועה ידדמב תופקתשמ  :  תנשב 2002  ינועה תלוחתב תוביציה תמגמ הכשמנ 
תוחפשמ ברקב  ,  ידלי ברקב ינועה תלוחתב היילעה הכשמנ ליבקמב  א  .  תוחפשמה רועיש
 לע דמע ינועה וקמ הלפנ היונפה  תסנכהש תוינעה 17.7% תוחפשמה ללכמ   ,  רועישל המודב
   ינשב  עצוממה 1999   2001  . תאז  תמועל  , רועישב   ידליה  ללכמ   יינעה   ידליה 
  זאמ  הנמתסהש  היילעה  תמגמ  הכשמנ  הייסולכואב 1999  :   ידלי  ברקב  ינועה  תלוחת
ל העיגה   28.1%  , ל האוושהב     26.9% ב    2001 ו    24.9% ב    1999  .  ינועה תלוחתב היילעה
ב  ידלי ברקב   2002 תולודגה תוחפשמה ברקב ינועה תובחרתהמ תעבונ   .  רועישב היילע
עה תוחפשמה הדובעה ליגב תוחפשמה ברקב  ג התפצנ תוינ  , סנרפמ אלל  א  . תאז תמועל  ,
ב הנמתסהש המגמל  שמהב   2001  , ל הדרי  ישישק ברקב ינועה תלוחת     20.3% ב     2002  
) כ תמועל   24% ב    2000  .( בש דועב   2001   רפוש  תוצובק רשאמ רתוי  ישישקה לש  בצמ 
הייסולכואב תורחא  , בש ירה   2002   בצמ  תוחפ ערוה תורחא תוצובקל האוושהב  .  
 
 ינועה רעפ –  ינועה דדמ תעפותל ינשה דדמה  – בש הרומ    2002  ינועה תמצוע הפרחוה 
רתוי תוינע ושענ לארשיב תוינעה תוחפשמהו  .  היינע החפשמל תעצוממה היונפה הסנכהה
כ לש רועישב הקחשנ   7%  יילאיר  יחנומב   , אלה תוחפשמה לש הסנכההש דועב    תוינע
רועישב הדרי  רתוי  ומנ  –   4.7%  . מ הלע היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ   26%  וקמ 
ב  ינועה   2001 כל    29% ב  ונממ    2002  .   התפצנ  ינועה  רעפב  היילעה לכב  תוצובק 
הייסולכואה  ,  ישישקהמ   וח  .  לכ   יב  הדיחא  התיה  אל   יינעה  ברקב  ינועה  תקמעה
תוינעה  תוחפשמה  ,   ברקב   א  רתוי   יבחר   ירעפ  ורעפנ   כיפלו היינעה  הייסולכואה  .
 לש יפרצמה ינועה דדמב תופקתשמ ולא תויוחתפתה sen  , ב הלעו  ישמהש     2002  .  
 
 ניעב ורתונ לארשיב ינועה ידקומ לש  ינייפאמה  . כ   63%   שארב דמועהש תוחפשמהמ 
דבוע וניא  א הדובעה ליגב אוה  , תוינע תוחפשמ  ה  .  לעמ תצק תווהמ ולא תוחפשמ 2/5  לש 
נעה הייסולכואה היי  .   ינשה  יב לדג סנרפמ אלל ורתונש הדובעה ליגב תוחפשמה רפסמ97 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
2000   2002 כב    46  לא   . דועו תאז  : ינועהמ  לחיהל ידכ דחא סנרפמ לש הקוסעתב יד  יא  ,
 האלמ הרשמב דבוע אוה  א  ג –  ומנ רכש רכתשמ אוה  א   .  תוינעה תוחפשמהמ שילשכ
 דחא סנרפמ תוחפל  הב שיש תוחפשמ  ה – למ הרשמב  תיקלח וא הא  .  ברקב ינועה תוחיכש
 ידוהיה ברקבש וזמ השולש יפ ההובג  יברעה  ,   ג טלוב  יינעה ללכב  הלש רתיה גוצייו
 הלש יפרגומדה הנבמה תעפשה תא  יכנמ רשאכ  .  ידרחהו  יברעה  ,  חוכב  תופתתשהש
  ומנ הדובעה )  ידרחה ברקב  ירבג לצאו  יברעה ברקב  ישנ לצא (  , כ  יווהמ     37%  
כמ  תוינעה תוחפשמה לל )  תמועל 14% הייסולכואה ללכב  (  ,  תוצובקב  יינעה  ידליה  א
כ  ה הלא   62%  יינעה  ידליה ללכמ   .   ג תפקתשמ ינועה לש תינויווש יתלב הקולח
תיפרגואיג הסירפ יפל ינועה ידממב  ילדבהב  :  תוזוחמ  יבמ רתויב ינעה אוה  ופצה זוחמ
 ילשורי זוחמ וירחאלו  ראה  . רעה  ע קרב ינב תונמנ תוינעה  י  ,  דודשאו  ילשורי )  האר
קרפל חפסנב חול .(  
 
  תנשב 2002 תילכלכה הסנכהב  ירעפה תובחרתה תמגמ  ג הכשמנ   ,  הסנכהב דחוימבו
לארשיב תוחפשמה לש היונפה  .  הסנכהה לכ  סב  ינותחתה  ינורישעה ינש לש  קלח
מ תדרל  ישמה היונפה   6.6% ב    2001 ל      6.3% ב      2002  , זו ל האוושהב תא   6.8% ב    2000  .
מ  תולעל   ישמה   ינוילעה   ינורישעה  ינש  לש   קלח  תאז  תמועל   42% ל    42.2%  ,
המאתהב  . מ הלע  ותחתה  ושימחה תסנכה  יבל  וילעה  ושימחה תסנכה  יב סחיה   6.4 ל   
6.7  . ג דדמ ' יאל יני     יב הלע תילכלכה הסנכהה תוקלחתהב  ויווש 2001 ל      2002 ב    0.8%  ,
שה   כבו  ל ש  ת ר ב ט צ מ  ה י י ל ע    י ל 5%   זאמ  1998  .  תובחרתה  תא   ה  תפקשמ  וז  המגמ
הלטבאה ידממב לודיגה תא  הו רכשב  ירעפה  .  הרבעהה ימולשת לש  תמורתב תוחיפה
יא   וצמצל   יא  דדמב  רתוי  תיתועמשמ  היילעל  ליבוה  תוסנכהב   ויוושה     ויוושה
 היונפה הסנכהה תוקלחתהל – ב הלע אוה      1.5%   יב  2001 ל      2002 בו      4.2%  זאמ  1998 .  
 
ורקמה בצמה תנומת  א לע    תנש לש תילכלכ 2003  ,  תכרעמב הכלהמב וגהנוהש  ייונישהש
רבכמ הז  יעודי  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת  ,  יאו ינועה ידממ יוזיח תכאלמ
ב  ויוושה     2003 הבר תואדו יאב הכורכ    .  ינפ לע הלשממה תוינידמב  ייונישה תסירפ
ש   ידעומ   ינדמואב  רבודמשכ  דוחייבו  הכאלמה  תא  רתוי  דוע  השקמ  הנשה  לש   ינו
 ייתדוקנ  . ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה להנימ קיפהש  יימלוג  ינדמוא יפל  ,   וסב
2003 כל  ינועה תלוחת הלעת      18.5%  רתוי תצק לע דומעי החפשמל עצוממה ינועה רעפו יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 98  
 
מ   30%  . בו הסנכה תחטבהל הלמגב הקומעה העיגפה  לטנ תלקהו דחמ  ידליה תובצק
 דיאמ ההובגו תינוניב הסנכה ילעב לע סמה  ,  יילכלכה  ירעפה תא דוע וקימעי .  
 
ימואלה  חוטיבב  הגוהנה  ינוע  תדידמל  תיסחיה  השיגה  תונורקע  וטרופי  אבה  קלחב  ,
וירחאלו  ,  קלחב 2.3  ,  ראב ינועה אשונב תוירקחמה תויוחתפתהה לש הרצק הריקס אבות  .
 ק ל ח ב 2.4 י  ינועה  לע   יירקיעה   יאצממה  ואבו  .  סיסבכ   ישמשמה  תוסנכהה  ינותנ
 תכרועש  ייתנשה תוסנכהה ירקס  ה לארשיב תוסנכהה תוקלחתהו ינועה ידממ בושיחל
קיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ה
1  .   ינשב ומכ אלש 2000   2001  ,  תנשל תוסנכה רקס 2002  
 ילשורי חרזמ יבשות תייסולכוא תא  ג הסכמ  . צהל הרטמב האוושה ינב  יאצממ גי  ,
 ויווש יאו ינוע ידדמ לש תורדס יתש וקפוה  :  תא תללוכה הייסולכואל תסחייתמ תחאה
 תוא תללוכ הניאש הייסולכואל הינשהו  ילשורי חרזמ יבשות  .  האוושהל שדקוי קרפה
  יב 2002 ו    2001  הייסולכואל סחיב רתוי תומדוק  ינשלו  הניאש  חרזמ יבשות תא תללוכ 
 ילשורי
2  .  קלחב 2.5  בכרהו הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ יבגל  יאצממה תא גיצנ 
היינעה הייסולכואה  .  ורחאה קלחב  , 2.6  ,  יבגל  יאצממ ואבוי יא    תוקלחתהב  ויוושה
הרבעהה  ימולשת  תעפשהו  תוסנכהה    ירישיה   יסימהו  .  קרפב  תורוזשה  תוביתה




2.2     לארשיב ינועה לש הדידמה תונורקע  
 
מ ה תונש תישאר   70    יפ לע לארשיב ינועה רדגומ תיסחי השיג  ,   ירקוחה בור לע תלבוקמה
יברעמה  לועב תיתרבחה תוינידמה יעבוק לעו   . לע   השיגה יפ  ,  הקוצמ לש העפות אוה ינוע
תיסחי  , חה תא תנייפאמה  ייחה תמרל הקיזב הכירעהל שיש הרב  :  היינע תבשחנ החפשמ
המויקל שורדה והשלכ יסיסב  ירצומ לס שוכרל התלוכיב  יא רשאכ אל  ,  רשאכ אלא
הלוכ הרבחל  יינייפואה  ייחה יאנתמ תרכינ הדימב  ידורי הייח יאנת  .  תיסחיה השיגה
                                              
1      ינשב תוסנכה רקסב תויוחתפתהה לע 1997  דע  2000  קרפל אובמב ואר  2 ב  "  תיתנש הריקס 2001 "  ,
ימואל חוטיבל דסומה .  
2     תנשל בצמה תנומת 2002 יאו ינוע תוחול חפסנב גצות  ילשורי חרזמ יבשות תא תללוכה הייסולכואל   
 ויווש .  99 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
 כב    הריכמ   א  , דבלב  הכומנ  הסנכהב  תאטבתמ  הניא  הקוצמש  ,  היושע  איה  אלא
כרה תמרב  ג אטבתהל שו  , רוידה יאנתב  ,  ימל  ינימזה  יירוביצה  יתורישבו  וניחב
הקוצמב  ינותנש  . תאז  ע  , היטביה לכ לע הקוצמ  קשמה  כסומ דדמ  יאש רחאמ  ,
   ינותנ  שי  ימואל  חוטיבל  דסומלש  רחאמו )  הכשלה  לש  תוסנכהה  ירקסב   רוקמש
הקיטסיטטסל תיזכרמה  ( שיב תיבה יקשמ לש תפטושה תיפסכה הסנכהה לע קר לאר  ,
דבלב תיפסכה הסנכהה טביהל תלבגומ ינועה תדידמ  .  
 
תונורקע השולש לע תססובמ ימואלה חוטיבב הגוהנה ינוע לש תיסחיה הדידמה תטיש :  
 
א .     הסנכהה  תייאר  אוה   ושארה   ורקיעה היונפה  תיטנוולרה  הסנכהכ  החפשמה  לש 
ינועה  תעפות  תניחבל  . מה  לש  תילכלכה  הסנכהכ  תרדגומ  היונפה  הסנכהה  החפש
)  ייסנניפ  יסכנו  ייסיפ רוציי יעצמא לע תולעבמו הדובעמ  (  הרבעה ימולשת תפסותב
) תילכלכ  תוליעפל  הרומתב  אלש   ימולשת  , ימואלה  חוטיבה  תובצק   וגכ  ,  תוכימת
וחבו  ראב  ידיחימו תודסוממ " ל  (   ירישיה  יסימה יוכינבו ) הסנכה סמ  ,  חוטיב ימד
תואירב חוטיב ימדו ימואל  .(  
 
ב .   עה   היונפה  הסנכהה  תייאר  אוה  ינשה   ורקי תינויצחה  הסנכהכ  הייסולכואה  לש 
הרבחה  לש  תגציימה .
3 הסנכהה  תמרכ  תרדגומ  תינויצחה  הסנכהה   , ל  רשא   50%  
הנממ הכומנה וא הל הוושה הסנכה שי תוחפשמהמ  , ל וליאו   50%  הסנכה  ירתונה 
הנממ ההובגה  . ל הוושה הסנכהה תמרכ רדגומ ינועה וק   50% הה  מ   היונפה הסנכ
תינויצחה  .  תינויצחה  היונפה  הסנכהה  תיצחממ  הכומנ  היונפה  התסנכהש  החפשמ
היינע  החפשמל  אופא  תבשחנ  . תילכלכ  החימצ  ,  הסנכהה  תמרב  היילעל  האיבמה
תינויצחה היונפה  , ינועה וק לש ותיילעל  ג האיבמ  . היינע אל החפשמ  ,  התסנכהש
 לש ותיילע רועישמ  ומנ רועישב הלדג היונפה  ינועה וק   היינע החפשמל  ופהל הלולע   .  
 
                                              
3   תיסופיט  ייח תמר תגציימכ תעצוממה הסנכהה ינפ לע הפידע תינויצחה הסנכהה  ,  הסנכההש  כש
 תוסנכהה תוגלפתהב  יינוציק  יכרעמ תעפשומ תעצוממה )  תוכומנ וא דואמ תוהובג תוסנכהמ רמולכ
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ג .   החפשמה  לדוגל  ינועה  וק  תמאתה  אוה  ישילשה   ורקיעה  .  לדוגל  יכ  איה  החנהה
הכירצה תניחבמ תונורתי שי החפשמה  :   ילדג היכרצ  יא תפסונ שפנב הלדגה החפשמ
המוד רועישב  , רתוי  טק רועישב אלא  ,  ידכ החפשמל הצוחנה הסנכהה תפסותש  כ
 רומשל החפשמב תושפנה רפסמ לודיג  ע תתחופ העובק  ייח תמר לע  .  רשפאש ידכ
 חתופ  לדוגב תונושה תוחפשמ לש  ייח תומר תוושהל היהי " תוליקש  לוס ) "  וא
" תויטנלוויווקא  לוס ("  ,  האוושהב ולא תוחפשמ לש  יכרצה תא דודמל רשפאמה
והשלכ יסיסב לדוגב החפשמ לש היכרצל  . יפיצפס  פואב  , שה  לוס  תא  גרתמ תוליק
ה תושפנה רפסמל החפשמב תושפנה רפסמ " תוינקת ) " ה  ירגובמה וא "  יטרדנטס  ("
 הבש ) סמ חול  ' 2  .( תושפנ יתש הבש החפשמ אוה  לוסה סיסב  ,  לש  רע הל סחוימש
תוינקת תושפנ יתש  . הז  לוס יפל  ,  לש  רע שי תחא שפנ הבש החפשמל 1.25  תושפנ 
תוינקת  . רמולכ  , ש החפשמ לש  יכרצה  תיצחמל  יוושכ  יכרעומ  ניא תחא שפנ הב
תושפנ יתש הבש החפשמ לש היכרצ  , רתוי  ילודגל אלא  . המודב  ,  החפשמ לש   יכרצה
 תושפנ עברא הבש )  לש  רע הלש 3.2 תוינקת תושפנ   (  לש החפשמ יכרוצמ  ילופכ  ניא
 תושפנ יתש )  לש  רע הלש 2 תוינקת תושפנ  (  ,   יילפכמ  יתוחפ אלא ) פ קר  ילודג  ה  י
1.6  .(  
 
ל הוושה המרכ לארשיב תינקת שפנל ינועה וק רדגוה הלא  תונורקע  חורב   50%  הסנכה  מ 
תינקת  שפנל  תינויצחה  היונפה  . ייסולכואל  תכיושמ  לארשיב  החפשמ הינעה  ה  ,   רשאכ
היונפה  התסנכה  , הבש  תוינקתה  תושפנה  רפסמל  תקלוחמה  ,  שפנל  ינועה  וקמ  הכומנ
תינקת  .  החפשמל ינועה וק תא  המוד  פואב בשחל רשפא    שפנל ינועה וק תלפכה ידי לע 




2.3   ינועה תדידמ  : תוירקחמ תויוחתפתה  
 
הנשב הנש ידמ  ,  ינכדועמה ינועה יאצממ תא  סרפמ ימואל חוטיבל דסומהש רחאל  ,
ינוע לש הדידמה יכרדב שדוחמ  יינע ררועתמ  . ועה תדידמ לע תרוקיבה  דסומב הגוהנה ינ
 תיטולוסבאה השיגה תמועל תיסחיה השיגה  צעל קר אל הסחייתה ימואל חוטיבל )  ואר
 להל טוריפ (  ,   פואו  ייחה תמרל דדמכ הסנכהה תריחב ומכ  ירחא  ירטמרפל  ג אלא101 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
החפשמ לדוגל  ונקיתה  . תונורחאה  ייתנשב  ,  תיתרבחה תוינידמב לחש הנפמה תובקעב
הלשממה לש  , ל דוחייבו  ידליה תובצקבו הסנכה תחטבהל הלמגב קומעה  וציקה רחא  ,
וז היגוסב ירוביצה  וידה רתוי דוע בחרתה  , לארשיב ינוע תדידמל תופסונ תושיג ועצוהו  .
הדוסיב הכורב איה ירקחמהו ירוביצה חישה תבחרה לש וז המגמ  ;  תדידמל תונוש תושיג
תה  לע  הנבות  תוקפסמ  אלא  וז  תא  וז  תואיצומ   ניא  ינוע  הלש  תונוש  תויווזמ  העפו
הילע תולכתסהה חווט תא תוביחרמו  . דועו תאז  : גבל השגוהש הריתעה "  תתומע ידי לע  
יתרבח קדצו  ולשל תוביוחמ   ,  הסנכה תחטבהב  וציקה יכ  עטנ הבשו )  קוחב עבקנש
 לש  ירדסהה 2002  ( ל תוכזב עגופ " דובכב היחמ  " ולטבל שי  כ לעו  ,  לש היגוסה תא הכרכ
עיש  תעיבק   תסנכה  תעיבק   ע  ינועה  ירו "  ויקל   ומינימ  . "   הלא   יגשומ  ינש –  ינוע 
   ויק   ומינימו – הז  תא  הז   יפפוח  חרכהב   ניא   ,  תייגוס  תא   יספותה  שי  יכ   א
ה "  ויקל  ומינימ  " ינוע תדידמל תיטולוסבאה השיגה  ע הבולשכ  ,   ירובס  ירחא דועב
מה תדוקנמ תוארל שי דובכב ישונאה  ויקה תא  ג יכ תיסחיה טב  .  תיטולוסבא השיג  יא
" הרוהט  "  ינוע תדידמל    תיטולוסבאה השיגה  יבש  צרב ללכ  רדב תוענ תונושה תושיגה 
ה " הרוהט  " ו תיסחיה השיגה  יבל היתונורתיו היתונורסח השיג לכל .  
 
תירבה  תוצראב  בשוחמ  ויפואב  יטולוסבא  ימשר  ינוע  דדמ
4  .  תדעו  הצילמה  הנורחאל
הראב תימואל  יחמומ " ינוע תדידמל השדח הטיש לע ב  .  וק תא עובקל הצילמה הדעווה
ל ינועה " תגציימה החפשמ ) "  ידלי ינשו  ירגובמ ינש  ( המ והשלכ זוחאכ האצוה  תינויצחה 
 יינויח  ירצומ תוללוכה הכירצ תוצובק שולש לע קשמב  :  וזמ  , הלענהו השבלהו רויד  ,
ינויח  ירצומ לע האצוהה תא  קשמה  טק ליפכמ תפסותב  ירחא  י  .  התשענש הדובעב
ימואלה חוטיבב
5  ,  תדעו תוצלמה סיסב לע ינועה דדמ תא לארשיב  שייל  ויסינ השענ
הראב  יחמומה " ב  . וז הדובע תואצות יפ לע  ,  תנשב ינועה ידממ 2001  טעמב  יהובג ויה 
 ימואלה חוטיבב הגוהנה הטישה יפל  ילבקתמה הלאל סחיב ) 19%   20%  תמועל  18.2%  
מייקה הטישב ת  .(  לע  יאצממ הדובעהמ ולבקתה  כ ומכ "  סה תאצוה  "  לש  ינוש  יגוסל  
                                              
4     הביתב הז אשונב טוריפ ואר 2 ב  '  תנשל ימואלה חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסב 2001 " :  תדידמ
תיטולוסבאה השיגה יפ לע ינוע  : תירבה תוצרא לש הרקמה ."  
5    " לארשיב תואצוהה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ ) " 2004 (  , גבס ירימ   אלו דלבדנא תודחא ה  ,  דסומה
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 הבית 2 א '  
לארשיב תואצוהה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ
1  
 
ה תונשב - 90 הימדקאהמ םיחמומ תדעו הבשי 
2  דדמל יפולח ינוע דדמ לע טילחהל ידכ 
תירבה תוצראב םסרפתמה ימשרה  . היתוצלמה ירקיע  ,  דדמ לש בושיחה ןפואל םיעגונה
ינועה  , םה  : ל  בשוחת  האצוהה " תגציימ  החפשמ  " נשו  םירגובמ  ינש  לש םידלי  י  ,   איהו
ןוזמ לע האצוהה ןויצחמ והשלכ קלח לע ססבתת  ,  רוידו הלענהו השבלה )  תקזחא ללוכ
הרידה  (  הרובחתב העיסנ ןוגכ םירחא םייסיסב םירצומ תיינק רשפאמה ףסונ ןטק ליפכמו
) הדובע תורטמל אלש (  , הלכשה  , וכו םיישיא םירצומ '  .  השולש ךמס לע בשוחת האצוהה
כ החפשמ תואצוה ירקס  ינדמוא לש תויתדונתה תמר תא ןתמלו םגדמה תא לידגהל יד
תואצוההו תוסנכהה  .  לכמ תוסנכהה םוכיסכ ורדגוי וז האצוהל וושויש החפשמה יבאשמ
 ןיעב םירצומ ללוכ דחי תורוקמה ) ןוזמ ילוב ומכ (  ,  םיתורישו תורוחס תשיכר ךרוצל םינימזה
לסב  םילולכה  ,   תשיכר  תורשפאמ  ןניאש  תואצוה  יוכינבו לסבש  םיתורישהו  םירצומה  .
האצוהה  ןויצח  קר  ןכדועיו  בשוחי  ףטוש  ןפואב  יכ  הצילמה  הדעווה  .  ןויצחל  ליפכמה
 םיעובק וראשיי םיפסונ םירצומל ליפכמהו ) רושעל תחא ךרוצה תדימב ונכדועיו ונחביי ךא  ,
לשמל  .( םינורחאה תואצוהה ירקס תשולש סיסב לע הנשל תחא ןכדועי ןדמואה  .  
 
גבס - דלבדנא   תודחאו  ) 2004  (  תואצוה  רקס  ינותנ  לע  תוססבתה  ךות    וז  השיג  ומשיי
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרעש החפשמה  , םינש שולשל  : 1999 - 2001 )   םיריחמה
 תנשל ומאתוה 2001  .( ב " תגציימה החפשמ  " םידלי ינשו םירגובמ ינש  .  בכרוה יסיסבה לסה
כירצה  תוצובק  לע  תגציימה  החפשמה  לש  האצוהה  ןויצחמ ה  :   תוריפו  תוקריו  ןוזמ )  ץוח
תיבל ץוחמ תוחורא ףיעס לע האצוההמ (  , הלענהו השבלה  , הרידה תקזחאו רויד  .  תקזחאב
ןוגכ הרידה לש תפטוש הקזחאל ונימיב תויחרכהה תואצוה ןתוא לכ וללכנ הרידה  : םימ  ,
למשח  , דועו ןופלט  .  
 
יסיסבה לסה תריצי ךרוצל  , תורוצ יתשב תולעבב רוידה ביכרמ בשוח  :  תחא הרוצ יפ לע
) םינותנה סיסבב םירושקה םיצוליא ךותמ םיחמומה תדעו םג השמתשה הבש (  ,  האצוהה
 תשיג יפל תרדגומ תולעבב רוידל " םיפטושה םימולשתה "  ,  תואוולה לע םימולשתה ונייהד
                                                  
1    " לארשיב תואצוהה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ "  , גבס ירימ - לבדנא תודחא האלו ד  , ימואל חוטיבל דסומה  ,
ןונכתהו רקחמה להנימ .  
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הרידה תשיכר תא ןממל הרטמב תיבה קשמ ידי לע וחקלנש תואתנכשמו  .  השיג יפ לע
 רתוי תינשדח ) הצלמוהש הדעווה ידי לע תינורקע  (  ,  הרידה רכש יפל בשוחת רוידל האצוהה
תולעבב  הרידה  לש  ףוקזה  .  רתוי  םיהובג  הרידה  לע  םיפטושה  םימולשתה  ובש  הרקמב
ףוקזה הרידה רכשמ  , םיפטושה םימולשתה לע האצוהה וז השיג יפל םג דדמית  .  הרקמב
ללכ םיפטוש םימולשת ןיאש  , שתהמ הובג ףוקזה הרידה רכשש וא םיפטושה םימול  ,  יקשמ
הסנכהה  דצמ  וצופי  תיבה  ,   ףוקזה  הרידה  רכש  לש  ביכרמה  ונייהד " יקנה  "  ףסותיי
תיבה יקשמ לש היונפה םתסנכהל  .  ידי לע חוודש יפכ בשחיי ישפוחה קושב הרידה רכש
רקסב תיבה יקשמ  , ה לש ןדמוא השענ ירוביצ רוידב םיררוגתמל רשקבו " אלמה ריחמ  "  לש
תוריכשה  , א ונייהד  תרכשומ הרידה התיה וליא םלושמ היהש ישפוחה הרידה רכש לש ןדמו
ישפוחה  קושב  .   הלאכ  תיב  יקשמ  םג " וצופ  "  המולגה  ןיעב  הבטהה  לע  הסנכהה  דצמ
ירוביצה רוידב ןוכישב .  
 
ךכיפל  , לארשיב הטישה םושיי ךרוצל ושמיש הדידמ תופולח יתש :  
א .   א הפולח ' : ו תוקריו ןוזמ ידי לע עבקנ יסיסבה לסה   תורפ ) תיבל ץוחמ תוחורא אלל (  ,
 רוידו הלענהו השבלה –  םימולשתה יפ לע הבשוח תולעבב תורידל האצוהה רשאכ 
םיפטושה .  
ב .   ב הפולח '  : ל המודב עבקנ יסיסבה לסה - א  ,'  לע הבשוח תולעבב תורידל האצוהה ךא
תולעבב הרידל ףוקזה הרידה רכש יפ .  
 
ה  תעיבק  רחאל " יסיסבה  לס  " ניוצש  תופולחה  יתשב ליעל  ו  , ה  עבקנ "  תלפכהל  םדקמ
ןויצחה "  ,  לע דמעוהש 0.80 א הפולח יפל   '  לעו 0.85 ב הפולח יפל  '  .  לע תינויצחה האצוהל
םדקמב  תלפכומה  יסיסבה  לסה  ,  לע  האצוהה  תא  אטבמה  ףסונ  ןטק  ליפכמ  ףסוותה
ןוזמה  םוחתמ  םניאש  םיתורישו  םירצומ  , רוידהו  הלענההו  השבלהה  .  םושייה  תרגסמב
חקלנ לארשיב  הרובחת לע תואצוהה הז ליפכמ תריצי ךרוצל ו ) הדובע יכרוצל אלש  ,  ואר
ךשמהב ךכ לע (  ,  תיטרפ תואירב לעו ךוניח לע האצוהה ןכו םיישיא םירצומ לע האצוהה
) יתכלממ תואירב חוטיבל קוחה תרגסמב אלש  .(  לע דמעוה הז ליפכמ 1.35 א הפולח יפל   '
 לעו 1.25 ב הפולח יפל  '  . שמישש תוליקשה םלוס  יבכרהל ףסה תאצוה תמאתה ךרוצל 
תגציימה החפשמה לש הלאמ םינושה החפשמ  ,  תדעו ידי לע ץלמוהש גוסהמ אוה ףא היה
םיחמומה  .  לש לקשמ החפשמב דלי לכל הז םלוס יפ לע 70% רגובממ   ,  םירגובמה םוכסו
 תקזחב ולוכ הלעומ םידליהו 0.7  תתחופ תילוש האצוה לש ילכלכה ןורקיעה תא אטבל ידכ 
לכל תיבה קשמב תפסונ שפנ   .  איה ימ העיבקה ךרוצל ףסה תאצוהל תיוושומה הסנכהה
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אל ימו היינע החפשמ  , תססבתמ  , םיחמומה תדעו תוצלמהל םאתהב  ,  היונפה הסנכהה לע
) תואירב חוטיבו םירישי םיסימ יוכינב ונייהד  (  ףסכ תווש תובטהמ תוסנכה תפסותב ) ןוגכ  :
ירוביצ  רוידמ  ( רושקה  תוסנכה  תתחפהבו הדובעל  האיציב  תו  , –  לע  האצוהה  ביכרמ 
תוקוניתב לופיט לע האצוהה ןכו הדובע יכרוצל הרובחת  .  ןתינה הריד רכשב עויס יכ ןיוצי
היונפה הסנכהב ןובשחב חקלנו תוכימתה ביכרמב ללכנ הלשממה ידי לע .  
 
סמ חול  ' 1  הפולחב רתוי םיהובג םינושה החפשמה בכרה לש ףסה תואצוה יכ דמלמ ןלהל 
ב ' א הפולח תמועל  '  . ב הפולח יפלש איה ךכל הביסה  '  תורידהמ תחא לכל האצוה הפקזנ
םיריידה תולעבב  , הל םיאתמה הרידה רכש ךרע יפ לע  , א הפולח תמועל  ,'  האצוהה הבש
 תפטוש האצוה התיה םהבש םירקמל קר הבשוח תולעבב רוידל ) תואוולהו תואתנכשממ  (
הרידה לע  . ד ןתולעבבש תוחפשמ תאז תמועל  םיכומנ ןהלש םיפטושה םימולשתהו הרי
ב הפולח יפל וצופ ףוקזה הרידה רכש ךרעמ  ' הסנכהה דצמ  ,   תולוחתב םילדבהה ךכיפלו  
 
סמ חול  ' 1  :  ףסה תאצוה ) שב "  יריחמב ח 2001  (  ינועה תלוחתו ) םיזוחאב  (  יגוסל  
הדידמה תופולח יתש יפ לע םינוש החפשמ                     
 









ס החפשמ גו  
      
17.0   2,380   25.0   1,930   דחא רגובמ  
21.0   3,450   22.0   2,790    +    דחא דלי  
29.0   4,400   26.0   3,560    +    םידלי ינש  
51.0   5,260   47.0   4,250    +    םידלי השולש  
75.0   6,070   64.0   4,900    +    םידלי העברא  
15.0   3,870   16.0   3,130   םירגובמ ינש  
16.0   4,780   14.0   3,860    +    דחא דלי  
19.0   5,610   16.0   4,540    +    םידלי ינש  
24.0   6,400   23.0   5,170    +    םידלי השולש  
36.0   7,140   34.0   5,770    +    םידלי העברא  
42.0   7,860   42.0   6,350    +    םידלי השימח  
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 תמרמ םיעפשומ תופולחה יתש ןיב ינועה  הייסולכואה תוצובקב רוידל תפטושה האצוהה
תונושה  : רתוי הכומנ האצוההש לככ  , א הפולחל סחיב ינועה תלוחת הנטק ךכ ' .  
 
 יפל ינועה ידממ בושיחב ימואלה חוטיבה תא שמשמה תוליקשה םלוס םע האוושה םשל
תיסחיה הטישה  ,  תופולח יתשל ינועה ירועיש תדידמב םג הז תוליקש םלוסב שומיש השענ
הדובעב ועצוהש הדידמה  . ףסונ תוליקש םלוסב שומיש השענ ןכ ומכ ,    רפסמ תא בשחמה
לעופב  תושפנה  רפסמ  לש  שרושכ  תויטרדנטסה  תושפנה  .  תא  לשמל  שמשמ  הז  םלוס
ה ןוגרא - LIS )  Luxemburg Income Study  (  ידממ בושיחב ךרוע אוהש תוימואלניב תואוושהב
ינועה  .  תוליקשה םלוס יכ תוארמ תואצותה  הכומנה האצותה תא בינמ לארשיב שמשמה
םירחאה תוליקשה תומלוס ינשל סחיב ינועה ירועיש לש רתויב  ,  חולב תוארל ןתינש יפכ
סמ  ' 2 .  
 
סמ חול  ' 2  : תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  ,    םינוש תוליקש תומלוס יפל בושיח  
)                    םיזוחא (  
 
ב הפולח '   א הפולח '   תוליקשה םלוס  
    
   מ הדעווה ידי לע ץלמו  
19.0   19.7   ) הז רקחמל שומיש (  
17.4   18.5   ימואל חוטיב םלוס  
19.1   19.8   תושפנה רפסמ שרוש  
 
סמ חול  ' 3  ינועה ירועיש תא גיצמ   –  החפשמ יסופיט יפל  – א הפולח יפל ולבקתהש   '  יפלו
ב  הפולח '  .  הלאמ  תצקמב  םיהובג  וז  הדידמ  תשיג  יפ  לע  םילבקתמה  ינועה  ירועיש
הש ימואלה חוטיבב הגוהנה תיסחיה הדידמה תטיש יפל ולבקת  . םלואו  ,  םילודג םילדבה
תויפיצפס  הייסולכוא  תוצובקב  ינועה  ידממב  ופצנ  רתוי  . ךכ  , לשמל  ,  תצקו  םילוע  ברקב
חותיפ ירעב תוררוגתמה תוחפשמו תוירוה דח תוחפשמ ברקב םג תוחפ  : ב הפולח  '  הדימעמ
ע םילוע תוחפשמ לש ינועה רועיש תא כב הובגה ךרע ל - 10  הפולח תמועל זוחאה תודוקנ 
א  ' תמייקה הטישה תמועלו  .  תוריד ילעב םילוע לש תיסחי ךומנה רועישב ץוענ ךכל רבסהה
 רכשמ  רתוי  םיכומנ  תולעבב  רויד  לע  םהלש  םיפטושה  םימולשתה  רשא  םילוע  לש  וא
םתריד לש ףוקזה הרידה  , ותה רשאמ רתוי ךומנ הסנכהה דצב יוציפה ךכיפלו  דצל תפס
האצוהה  . םישישק  ברקב  תיפצנ  הכופה  העפות  ,  הרידב  ררוגתמ  םהמ  הובג  רועישש
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םתולעבב  .  ןהבש תוחפשמ ברקבו םיסנרפמ ינש ןהבש תוחפשמ ברקב ינועה ירועיש 1 - 3  
תמייקה השיגה תמועל וז הדובעב ונחבנש תופולחה יתש יפל הדידמב רתוי םיהובג םידלי  .
מ  תתחפהב  הצוענ  ךכל  הביסהש  הארנ  הרובחת  לעו  םידליב  לופיט  לע  האצוהה  ביכר
היונפה הסנכהה ןמ הדובע יכרוצל .  
 
סמ חול  ' 3  : םינייפאמ יפ לע תושפנ ברקבו תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  
 םינוש םייפרגומד ) םיזוחא (  
 
תושפנ ברקב ינוע תלוחת   תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת  
 הטיש
תמייק  
ב הפולח '   א הפולח '  
 הטיש
תמייק  
ב הפולח '   ח א הפול '  
 
        
20.3   22.4   21.7   18.2   19.0   19.7    ךס הייסולכואה לכ  
19.4   17.0   20.9   21.8   15.8   22.5   שישק החפשמה שאר  
23.5   26.0   24.3   20.5   23.2   21.4   םידלי םע תוחפשמ  
16.3   19.9   18.3   15.9   19.3   17.7       1 - 3 םידלי   
45.8   44.9   42.6   44.7   43.5   41.3       4  + םידלי  
11.4   14.4   12.8   8.7   11.7   10.3   דבוע החפשמה שאר  
11.0   13.9   12.2   8.4   11.6   10.0   ריכש     
13.9   16.7   16.0   9.9   12.3   12.0   יאמצע     
43.1   45.4   44.5   38.9   41.3   41.2    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
26.0   29.6  2 6. 8   18.0   22.3   19.9   דחא סנרפמ םע תוחפשמ  
2.9  6. 3   5.4   2.2   5.0  4 . 3   ינש םע תוחפשמ םיסנרפמ   
16.6   27.2   19.0   18.7   30.4   20.7    םילוע )  תנשמ 1990 (  
50.0   52.6   52.7   49.1   48.7   51.9   םידוהי אל  
29.8   33.0   29.0   25.7   28.9   25.3   תוירוה דח  
17.9   23.1   18.2   19.8   23.3   19.4   חותיפ ירעב םיררוגתמ  
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תוחפשמ
6  . וז השיגש איה רקחמהמ ולעש תוירקיעה תונקסמהמ תחא יכ שגדוי  ,  המודב
תורחא תונידמב ועצוהש רתוי תוינשדח תושיגל  ,  תויכרעו תויתורירש תוטלחהב הכורכ
תובר  . תש לע הדידמה תשיג טוריפ   יעיפומ וז הדובע יבגל  יפסונ  יאצממו היתופולח י
 הביתב 2 א  ' הז קרפב .  
 
 ירקיעה ינועה  דמוא ססובמ הדנקב ) ימשר וניאש  (  בושיח לע " הכומנ הסנכה יפס  "  אוהו
תיבה קשמ לש הסנכהו האצוה ינותנ  מס לע בשוחמ  .  הסנכה תלעבל תבשחנ החפשמ
של סחיב רתוי הובג רועיש האיצומ איה  א הכומנ האצוהה יביכרמ לע עבקנש רועי  :  וזמ  ,
רוידו  הלענהו השבלה  . כ לע  ויכ דמוע הז רועיש   55%  תואצוה רקס תואצות יפ לע 
 החפשמה 1992  .  הביתב תאבומ הדנקב  יבשוחמה ינועה ידדמ לע רתוי תטרופמ הריקס
סמ  ' 2 ב  '  להלש .  
 
נה תירקיעה בושיחה תטיש לש תמיוסמ היצאירו לארשיב  שייל  ויסינ  השענ הדנקב הגוה
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ  ירקוח גוז ידי לע
7  . השיגה יפ לע  ,  תבשחנ החפשמ
מ הובג רועיש האיצומ איה  א היינעל   65%  היונפה התסנכהמ  )   יעב הסנכה תללוכה
 יריידה תולעבב הריד יתוריש  רע תפיקזמ  (  רוידו  וזמ ירצומ לע תכורצתל )  תקזחא ללוכ
הרידה  .( נותנה סיסב  תיבה קשמ תואצוה רקס היה וז הדובעל שמישש  י 2001  . ה "  החפשמ
תגציימה  "   דליו   ירגובמ  ינש  תב  איה ) 8% רקסה  תייסולכואב  תוחפשמהמ  דבלב   .(
 לע תואירבה דרשמב יצראה  וזמה תוריש  תנש תעד תווח  מס לע העבקנ  וזמל האצוהה
  תרשפאמה   וזמה  תכורצת " יתנוזת   וחטיב  " דלילו  רגובמל "  . טיב יתנוזת   וח  " –  אל 
 ויק   ומינימ  לש  תוארה  תדוקנמ  ,  הייסולכואל   יצלמומה  הנוזת  יסופד  לש  אלא
יתואירבה טביההמ  .  רקסב תוחפשמה לש הרידה רכש ימולשת לע תססובמ רוידל האצוהה
)  דציכ רורב אל יכ  א " המאתוה  " תגציימה החפשמל רוידל האצוהה  .(  תקזחאל האצוהה
עצוממ  מס לע העבקנ הרידה  תואצוה רקסב אצמנש יפכ תגציימה החפשמל האצוהה 
  החפשמה 2001   . וז  הדובע  תואצות  יפ לע   ,   לש  החפשמ  לש  הסנכהה   ס 4   תושפנ  )  ינש  
                                              
6       חנומב וז הריקסב שמתשנ תוחונ  ימעטמ " החפשמ  "  חנומל  דרנכ " תיב קשמ "  ,  לש  תרדגהש יפ לע  א
תצקמב הנוש  יחנומה ינש  :   מזה בור עובק  פואב הרידב דחי  ירגה  ישנא תצובקכ רדגומ תיב קשמ
  וזמל  תושמ תואצוה ביצקת  ילהנמו ) יבורק  ניא  א  ג החפשמ   .(  
7       לפק  , ירדנפלאו  וט  , תיפי  , " לארשיב ינוע תדידמ "  , 2003 )  הטויט .(  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 108  
 
 
 הבית 2 ב '  
הדנקב ינוע תדידמל תושיגה  
 
    בושיח  לע  ססבתמ  הדנקב  םסרפתמה  ירקיעה  ינועה  ןדמוא " הכומנ  הסנכה  יפִ ס "  , ה -  
LICOs )   Low income cut-offs (  ,  טרופיש יפכ תיבה יקשמ לש הסנכהו האצוה ינותנ בלשמה
ןלהל  . ימשר וניא הדנקב הכומנה הסנכהה יווקל ןדמואה  , מ םסרפתמ אוה יכ םא  הנש יד
  הדנקב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע ) Statistics Canada  .(  
 
 האצוהה תא הליחת םיבשחמ הכומנה הסנכהה יפִ ס ךרע תעיבק ךרוצל תעצוממה  לש 
  תיבה  יקשמ ) החפשמה  תואצוה  רקס  ינותנ  ךותמ  ( האצוה  יביכרמ  השולש  לע  : ןוזמ  ,
רוידו הלענהו השבלה  . סנכההמ זוחאכ תאטובמ וז האצוה תיבה קשמל תעצוממה וטורב ה  .
 םיפיסומ לבקתהש רועישל 20 זוחאה תודוקנ   .  תמוקע סיסבבש החנההמ תעבונ וז תפסות
לגנא  , הסנכהה תדירי םע הלוע םייסיסב םירצומ לע האצוהה רועיש היפלש  .  החפשמ
 לע התסנכהמ רתוי הובג רועיש האיצומ איה םא הכומנ הסנכה תלעבל תבשחנ
הלא האצוה יביכרמ  , מ עבקנש רועישה רשא  . בושיחה ידעצ טוריפ ןלהל :  
 
*    םירצומה  לע  הייסולכואה  ללכ  לש  תעצוממה  האצוהה  לש  היצרופורפה  תעיבק
 םייסיסבה – ןוזמ   , רוידו הלענהו השבלה  , לע -  םעפ ךרענה החפשמה תואצוה רקס יפ
 םינש המכב )  החפשמה תואצוה רקס יפל 1992  לע דמע הז רועיש  34.7% .(  
*   אב וקה תעיבק  תפסוה תועצמ 20  יללכה עצוממל זוחאה תודוקנ  )  תואצוה רקס יפל
 החפשמה 1992 ל עיגמ הז רועיש  -   54.7% .(  
*   ןוזמ לע האצוהה ןיב םירשקמה האוושמה ימדקמ תדימא  ,  הסנכהה ןיבל רוידו השבלה
  םיסמ  ינפל ) לגנא  תמוקע (  ,  םג  ןובשחב  תחקולש  תיראיניל  גול  היסרגר  תועצמאב
החפשמה לש ימד ינתשמ  , הלדוג ומכ  , יפרגואיג רוזאו בושייה לדוג  .  תכרענ וז הדימא
הייסולכואב םינוש החפשמ יגוסל הכומנה הסנכהה ףס תא בשחל הרטמב .  
*     האיצומ  החפשמה  הנממש  הסנכהה  תמר  תבשוחמ  החפשמ  גוס  לכל 54.7%  לע 
  םייסיסב  םירצומ ) ןוזמ  , רוידו  הלענהו  השבלה  . (   היורק  וז  הסנכה "  הסנכהה  ףס
הכומנה "  . גוס ותואמ החפשמ  ,  הל םיאתמה הסנכהה ףסמ הכומנ התסנכהש –  איה 
היינע  .  
 





המגודל  ,   תושפנ  עברא  לש  החפשמ  היתחתמש  תיתנשה    הסנכהה )  ינשו  םירגובמ  ינש
םידלי  (  םהבש םיינוריע םיבושייב תררוגתמה 500,000 רתויו םיבשות   ,  תנשב היינעל הבשחנ
1998 מ הלפנ התסנכה םא  -   33,063    ידנק רלוד )  תואצוה רקס לש תכורצתה ינותנ יפ לע
 החפשמה 1992   .( ה -  LICOs  םיריחמה דדמ לש יתנשה עצוממה יפ לע הנש ידמ םינכדועמ 
ןכרצל  .  רקס ינותנ יפ לע ןדמואה לש סיסבה תפוקת תא ףא םינכדעמ םינש המכ לכב
החפשמה תואצוה  ,  ינותנ יפ לע םייסיסב םירצומ לע האצוהה רועיש תא םיעבוק רמולכ
םישדחה תכורצתה .  
 
םיוסמ גוסמ החפשמל בושיחה תטיש תא שיחממ אבה םישרתה  .  היסרגרה וק AB  הארמ 
הסנכהה גול תא  ,  וקה לומ CD הסנכהה ךותמ םייסיסבה םירצומה רועיש אוה ועופישש   ,
 תפסותב הייסולכואה ללכ לש םיעצוממה הכירצה ינותנ ךותמ עבקנש 20 זוחאה תודוקנ   .
ב םיבלטצמ םיווקה ינש  הדוקנ E  תעצוממה הסנכהה תמר תא םינתונו  F  תוחפשמ הבש 
ןוזמ לע ןתסנכהמ עבקנש רועישה תא תואיצומ הז גוסמ  , רוידו הלענהו השבלה  .  הדוקנה F   
ה לש הכומנה הסנכהה ףס ךכיפל איה -   LICO הז החפשמ גוסל  .  
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ה  לע  ףסונ -   LICOs ה    בשוחמ  -   LIM   - "  הכומנ  הסנכה  ןדמוא ) " Low  Income  Measure  (
לארשיב  בשוחמה  ינועה  וקל  המוד  ןפואב  .  תינויצחה  הסנכההמ  תיצחמל  הווש  ןדמואה
וטורב  .  תונורחאה םינשב ) םינימזל וכפהנ םינותנהש רחאל  ( ה ינדמוא םיבשוחמ -   LICOs הו  -
LIM  הסנכהה יפ לע םג  סמ רחאלש  . ה לש תוליקשה םלוס -   LICOs   בושיחה ךלהמב רצונ 
 םיאתמה החפשמה ךתח יפ לע ) ל יפרגואיג רוזאו לדוג יפ  ( החפשמה תואצוה רקסמ  .  םלוס
ה  ןדמוא  לש  תוליקשה -   LIM הדנקב  הקיטסיטטסל  הכשלה  לש  םלוסה  אוה    ,  ויפלו
 ךרע  לבקמ החפשמב ןושארה רגובמה 1.0  ; ארה דליהו ףסונ רגובמ לכ  ליגל תחתמ ןוש 16  
 לש ךרע םילבקמ 0.4  ;  ליגל תחתמ ףסונ דלי לכ 16  לש ךרע לבקמ  0.3  .  
 
ה    לע  תורוקיבה - LICOs  החנהה  תוהמבש  תולאשל  ןה  תועגונ  ינועה  ןדמואל  הטישכ 
 לגנא תמוקע סיסבב תחנומה –  לע התסנכהמ ההז קלח האיצומש החפשמ לכ אלש חכוה 
ח תמר התואמ תינהנ רדגוהש םירצומה לס  םיי – תוינכט תולאשל ןהו   :  תעיבק 20  םיזוחא 
יתורירש ןפואב התשענ תפסותכ  ;  םייסיסבה םירצומה תא הצממ הניא םירצומה לס תעיבק
דחא  דצמ  ,   וב  ללכיהל  םיכירצ  םניאש  םירצומ  לסב  םילולכ  רחא  דצמו )   ר ו ע  י ד ג ב  ן ו ג כ
הלענהו השבלה ףיעסב הוורפו .(  
 
כונה  ןדמואה  לש  תונורסחה  לע  רבגתהל  ידכ  תא  םילשמה  ןדמוא  רוציל  תוחפל  וא  יח
םייחכונה  םינדמואה  , ינוע  לש  יפולח  ןדמוא  תונורחאה  םינשב  חתופ  ,   ה נ ו כ מ ה MBM   -  
" הכירצ לס ןדמוא )  " Market Basket Measure  .(  יקשמש אוה  הז ןדמוא לש יסיסבה ןויערה
יתורישהו םירצומה תא היונפה םתסנכהב שוכרל םילוכי םניא םא םיינע םה תיב  םילולכה ם
ה  לסב -   MBM  .  ת נ ש ב 1998  רופישל  תוצלמהו  הז  שדח  ןדמוא  לש  םידקמ  בושיח  ךרענ 
 תנשב ושגוה ןדמואה 2001
1 .  
 
םידלי ינשו םירגובמ ינש הבש החפשמכ תגציימ החפשמ הרידגמ הנודנה השיגה  .  רובעב
ה הכירצה יכרע םיבשוחמ תאזכ החפשמ " םימיאתמ  " ןוזמה םוחתב  , הלענההו השבלהה  ,
רוידה תירוביצה  הרובחתהו   . ה " תוגרדמ  "   ה ח פ ש מ ה מ  ה נ ו ש  ב כ ר ה  ת ו ל ע ב  ת ו ח פ ש מ ל
ה ןדמוא תא שמשמה תוליקשה םלוס יפ לע תובשוחמ תגציימה - LIM  .  יפיעס לע האצוהה
תישממה האצוהה ךמס לע עבקיהל הלוכי הכירצה  ,  הייסולכואה ידי לע תחוודמ איהש יפכ  
תרקסנה  , םיחמומ יפ לע וא  , אה יתש לש בולישב וא תויורשפ  .  
                                                  
1       Applied  Research  Branch,    Basket  Measure, Constructing  the  Revised  Market ,  2001 Hatfield  Michael, 
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רפושמה ןדמואל תוצלמהה יפ לע  ,  החפשמה תואצוה רקס ךותמ חקלית ןוזמ לע האצוהה
 הדנק לש ) 1996  ( תגציימה החפשמל  ,  םיחמומ תוצלמהל םיאתי ןוזמה בכרהש ךכ ןקותתו
הנוזתל  . מ חקלית הלענהו השבלה לע האצוהה " ביצקת ךירדמ  "  זוחמב הנבנש Winnipeg  
 תנשב 1997 עי םיריחמהש רחאל   הלענהו השבלה לש ןכרצל םיריחמה ידדמ יפ לע ונכדו
הדנקב םינוש תוזוחמל םימיאתמה  .  חוכ רקסמ םינותנ לש בוליש ךות הנבנ רוידה ביכרמ
םדא  , החפשמה תואצוה רקסו ןיסולכואה דקפמ  ,  תעצוממה תולעה תא ףקשמ אוהו )  ןיב
םירדח השולשו םיינש  ( יבושייב תגציימה החפשמל ינויצח הריד רכש לש  יפ לע םינוש ם
םמוקימו  םלדוג   .  תיצחמש  ןוויכ  התשענ  םירדח  השולשל  םיינש  ןיב  עצוממב  הריחבה
םירדח השולש תרידב תיצחמו םירדח ינש תרידב תוררוגתמ תוגציימה תוחפשמהמ  .  ביכרמ
תירוביצ הרובחת שי םהבש תומוקמב םיישדוח העיסנ יסיטרכ לע ססבתי הרובחתה  ,  וא
נש שמח תב תינוכמ תקזחא תירוביצ הרובחת תמייק אל םהבש םירוזאב םי  .  האצוה יפיעסל
םירחא  םיינויח  םירצומ  תכירצל  הלפכה  םדקמ  ףיסוהל  שי  הלא  , תרושקת  ירצומ  ןוגכ  ,
וכו רודיבו ךוניח יתוריש '  .  םוכיסל סחיב האצוהה קלח תא גציימה םדקמב אטובת וז האצוה
ןוזמה  יביכרמ  , ה  החפשמה  לש  הרובחתהו  הלענההו  השבלהה  ינשה  ןורישעהמ  תגציימ
) הלודגה תונושה לשב ןובשחב חקלנ אל רויד לש תולעה ביכרמ  ,  היטה רוציל הלולעש
הז  ליפכמב  . (  תיזכרמה  הכשלה  ינותנ  יפ  לעש  םושמ  התשענ  ינשה  ןורישעה  תריחב
הדנק לש הקיטסיטטסל  ,  עיגה אל תגציימה החפשמה לש הכומנה הסנכהה  ילעב רועיש
מ  רתויל -   15%   - ה  עצמא    ינשה  ןורישע -  ז א מ   1980  .  יוהיזל  בושיחב  תחקלנש  הסנכהה
היינעכ החפשמה  , עבקנש לסה תא שוכרל הלוכי הניאש החפשמל רמולכ  ,  הסנכהה איה
םירחא תיב יקשמל םירבעומה םימולשת אללו םיינוריעו םירישי םיסמ אלל תיפסכה  .  
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 ידלי ינשו  ירגובמ (  , תגציימה החפשמה לאכ הילא סחייתהל  לועב לבוקמש  , כל עיגמ  
7,000 ש  "  יריחמב ח 2001  . זגנה ינועה רועיש ל עיגמ הז דוביעמ ר   23%   .  הפח הניא וז השיג
הבש  ירטמרפה לש תיתורירש העיבקמ וא תולבגממ  :  לש  סה רועיש 65%  תכירצ לע 
תיתורירש  הרוצב  עבקנ  היונפה   הסנכהה   ס   ותמ    יינויח   ירצומ   ;   השיגל   המודב  
תיסחיה   , כ  יעב תורחא  תוסנכהל  תוסחייתה   יא  הז רקחמב   ג רוידמ  יעב הסנכהה  וג  
דועו ירוביצ  . ומצעלשכ  יינעמ אוה יטולוסבא  פואב לארשיב ינוע רידגהל  ויסינהש  א  ,
הז  וחתב רקחמה תא קימעהלו ביחרהל  וקמ שיש הארנ .  
 
 ו  וכמ  סרפש רקחמב    ילשוריב ריל
8   רוצל השורדה הסנכהה תא תמכל  ויסינ השענ 
  תשיג  יפ  לע  דובכב   ויק " יה  היוורה תינושארה  תיסח  . "  לש  לס  לע  תססבתמ  השיגה
 מצע  ינכרצה ידי לע עבקנה  יתורישו  יכרצמ  ,  ירקס השימחב  קתשמ אוהש יפכ
 תיבה קשמ תואצוה 1997   2001 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש   .  תוהזל הסנמ הטישה
 הגרדהב ותסנכה תמר תא רפשמ תיב קשמ הבש הנושארה הדוקנה תא )  הכומנה המרהמ
רתויב (  יכרצמ תצובק לכ רובעב   .  תולעהל קיספהל רחוב היה תיבה קשמ הבש הדוקנה
 איה תרחא תבוטל תחא  יכרצמ תצובק לש הכירצה תמר תא " רבשה תדוקנ "  ,  איהו
רבודמ  הבש   יתורישה  וא   יכרצמה  תצובק  תכירצב  תיסחי  היוור  לש  בצמ  תגציימ  .
כ לש השורד הסנכה הלבקתה לדומה  ושיימ   6,100 ש  " דוחל ח  ש )  לירפא יריחמב 2003  (
ל " תגציימה החפשמ  "  ידלי ינשו  ירגובמ ינש הבש   . תרחא תיסחי השיג לכל המודב  ,
תמייקה  הסנכהה  ידי  לע  תרשפאתמה  הכירצה  לע  ססבתמ  לדומה  ,  הסנכהה  ללוכ
הרבעה ימולשתמ  ,  מצע תוסנכהה ידי לע תובתכומה תולבגמה תא תפקשמ הכירצה  כלו  .
רבודמש  ישיגדמ  יבתוכה   ומינימ תרשפאמה האצוהה לש הסגו תינושאר הכרעהב 
דיתעב רתוי  יבר  ימרוגב תובשחתמה רתוי תוקיודמ תוקידבב  רוצ שי יכו דובכב  ויק  .  
 
 סונ  רקחמ  , קלאפ   וכמ   סרפש
9  ,   תסנכה  יפל  אל  לארשיב  ינועה  תא  רידגהל  עיצמ
ה  יפל  אלא  תוחפשמ  לש  תדדמנה " תילאיצנטופה  הסנכה  "  הלש  . דמנ  וז  תועצמאב  תד
                                              
8      יש  , צינרימו לאומש ' ב  , הילטנ  , " דובכב  ויקל השורדה תילמינימה הסנכהה יהמ "  ,  יתרבח קדצל זכרמה
ע "  ילשוריב ריל  ו  וכמב  זח בקעי ש  ,  ילוי 2003 .  
9      לקנרפ  , הנולא  , רפיוס  , רשימו לבפ  ,  רוי  , "  לארשיב ינועה תכרעהל דדמכ תילאיצנטופ הסנכה "  ,   וכמה
קלאפ סירומ  ש לע לארשיב ילכלכ רקחמל  ,  ילשורי  ,  רבמצד 2003 .  113 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
רכש תרומת אלל  תיבב דובעל ורחבש ימלו  ידבוע  ניאש ימל יאנפה  רע תפיקז  .  רוקמ
מלה לש תוסנכה רקס אוה  ינותנה " ס  .  התחפהל עיתפמב אלש תואיבמ רקחמה תואצות
 ראב  יבשוחמה ינועה ירועיש לש תרכינ  : ל דרוי הז רקחמ יפל תוינעה תוחפשמה רועיש    
12% )  כב   6 חאה תודוקנ  לארשיב הגוהנה הטישה יפ לע בשוחמה הזמ תוחפ זו  .(  טרפ לכל
  יישיאה וינייפאמל  אתהב תילאיצנטופ הסנכה הדמאנ דבוע וניאש )  ימ  , ליג  , הלכשה (  ,
 תויהל  ילוכי  ניאש  ידבוע אל  יטרפ לש  ינושה  יישיאה  ינייפאמב תובשחתה אלל
רקסב  יהוזמ  . כההש חינהל שי יכ  ינייצמ רקחמה יבתוכ הלעמ יפלכ הטומ הפקזנש הסנ  .
  ישנא לש תואירב תולבגמל סחייתמ וניא רקחמה )  יכנ  ( ישפנ וא ינפוג עקר לע  .  החנה
לעופב  תדדמנה  וזל  ההז   יטרפ  לש  תילאיצנטופה   תסנכהש  איה  רקחמה  לש  הקזח  .
 אוה טרפ לכש דוע חינמ רקחמה " ילוש "  ,  עיפשת אל הדובעה ישפחמ לגעמל ותסינכ רמולכ
בתסהה לע קשמב רכשה לע וא הדובע אוצמל תור  .  רועישש  ושמ תיתואיצמ הניא וז החנה
תורחא תויברעמ תונידמ תמועל דואמ  ומנ לארשיב הדובעה חוכב  ירבג לש תופתתשהה  :
וב התסינכש ידמל הלודג הצובקב רבודמ    הלטבאה תמר לע עיפשת הדובעה קושל תינמז
רכשהו  .  
 
2.4    ינועה לע  יירקיע  יאצממ  
 
דב ברעמב תובר תונידמל המו  ,  תנשב לארשיב ינועה ידממ חותינ 2002  לע ורקיעב ססבתמ 
 י נ ש  ייריפמאה  ירקחמב  רתויב  ילבוקמה  ייביטגרגאה  ינועה  ידדמ .  ינועה  תלוחת 
ינועה  רעפו  .   תא   ייצמ  ינועה  תלוחת  דדמ  קיה  תוחפשמה  רועיש  לש   יחנומב  ינועה 
הייסולכואה ללכב תוינעה  . נועה רעפ דדמ  תא  קשמ י קמוע ינועה   :  החפשמ לש ינועה רעפ
 ינועה וק  יב שרפהכ רדגומ יהשלכ היינע ) הלדוגל  יאתמה  ( לעופב התסנכה  יבל  ,  וליאו
תוינעה תוחפשמה לכ לש ינועה ירעפ  וכסכ רדגומ הלוכ הייסולכואה לש ינועה רעפ  .
ממה ינועה רעפ  יב סחיכ ותוא רידגהלו ינועה רעפ דדמ תא  נקתל רשפא  החפשמל עצו
 ינועה וק  יבל היינע )   להל ארקייש " ינועה רעפ סחי .("  דדמ אוה  סונ יביטגרגא דדמ  SEN  
וללה  ידדמה  ינש תא בלשמה  ,  ברקב תוסנכהה תקולחב  ויוושה יא ביכרמ  ע דחי
 יינעה .  
 
סמ חול  ' 1  תנשב יכ דמלמ   2002   ייחה תמר הדרי  –  תינקת שפנל היונפה הסנכהה יחנומב 
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) כב   5%  .(  תינקת שפנל ינועה וק  לש ילאיר רועישב אוה  א דרי 4.7%  תנשב  2002  האוושהב 
ל   2001  . סמ חול   ' 2 הנוש  לדוגש תוחפשמל ינועה יווק תא גיצמ   ,  זוחאכו  יילקש  יכרעב
קשמב עצוממה רכשהמ  ,   ינשב 2001 ו    2002 .  
 
סמ חול  ' 1 :   ה רחאל הסנכ   ימולשת   הרבעהה   מהו י  יס    ירישיה   ) תעצוממ   תינויצחו  (  וקו
ינועה  , 1999   2002  
 
 ילאיר לודיג רעיש (%)  
2002   2001   2000   2002   2001   2000   1999    
 
4.5    












תינקת שפנל הסנכה  
החפשמל עצוממב  
 
4.7    












 שפנל הסנכהה  ויצח
תינקת  
4.7     2.2   2.7   1,394.5   1384.7   1,338   1,289   ינועה וק  
 
סמ חול  ' 2 :   תוינקתה  תושפנה  רפסמ ו  החפשמל  ינועה  וק  *  תושפנה  רפסמ  יפל
החפשמב  ,   ינש 2001   2002    
 















24.5   1,743   24.4   1,730   1.25   1  
39.2   2,789   39.0   2,768   2.00   2  
51.9   3,696   51.7   3,667   2.65   3  
62.7   4,463   62.5   4,428   3.20   4  
73.5   5,230   73.2   5,189   3.75   5  
83.3   5,927   83.0   5,8812   4.25   6  
93.1   6,624   92.7   6,573   4.75   7  
101.9   7,252   101.5   7,196   5.20   8  
109.7   7,810   109.3   7,749   5.60   9 **  
  *    רקס תפוקת יריחמב י  תוסנכה  2001  לש  יריחמ דדמ יפל  170.2  סיסב לע  100 = 1993  . ו   2002  דדמ יפל 
 לש  יריחמ 179.8  סיסב לע  100 = 1993  . כשה עצוממה ר  תנשל בשוחש  2001   לש ללקושמ עצוממ אוה   
 רבוטקוא  ישדוחב ריכש תרשמל עצוממה רכשה 2000   –  רבמבונ  2001  .   רכשה בשוח המוד  פואב
 תנשל עצוממה 2002 הליבקמה הפוקתב  .  
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סמ חול  ' 3 ורקמה  תויוחתפתהל  ירוטקידניא רפסמ גיצמ ליעל     תנשב לחה תוילכלכ 2000  .
 תנשב המשויש  יצוציקה תרדס 2002  תוסנכה רקסב דבלב יקלח יוטיב ידיל האב  2002  .
  תוסנכה  רקס  ינותנב  קר  אטבתי   יצוציקה  לש   תעפשה  אולמ 2003  .  רקיעב  רבודמ
ישב  ידליה תובצקב  ושארה  וציקב  לש רוע 15%  , תואלמגה  וכדע לוטיבב  ,  תתחפהב
  לש  רועישב  תואלמגה  תיברמ 4% הלטבא  ימדל  תואכזה  יאנתב  תורמחהבו   .   וציקה
ב יוטיב ידיל אב  ידליה תובצקב  ושארה   2/3 ב רקסה תפוקתמ    2002  , ב התחפהה וליאו  
4%     ב    1/3 רקסה תפוקתמ דבלב   . וממה רכשל תודומצה ימואל חוטיבל דסומה תובצק  עצ
  יב תילאיר ודרי 2001 ל    2002  , ב   4.2%  ,  תלוכי יטועמ  ישישקל הנקיזה תבצק טעמל
 רתוי  יכומנ  ירועישב ודריש תוכנה תובצקו הסנכה תחטבהל  יאכזה –   2.9% ו    2.2%  
המאתהב  .   ידליה תובצק " ולבס  "  הקומע הקיחשמ –   12.5%  יילאיר  יחנומב   .  תמר
עצוממה  רכשל  סחיב  תואבצקה  ,    א  קחשנש אוה  , רתוי  וא  תוחפ  הרמשנ  ,   ירקמבו
תצקמב התלע  א  ימיוסמ  . תאז תמועל  ,  עצוממה רכשל סחיב  ג וקחשנ  ידליה תובצק
– כ לש רועישב    8.5%  . הלטבאה ידממב לודיגה  א לע  ,  ברקב הלטבאה ימד ילבקמ רועיש
תחופ  לוה  יקסעומ יתלבה  , הלטבא ימד תלבקל תואכזה יאנת תרמחהמ האצותכ .  
 
 ינותנ  תוסנכה רקס 2003 ב ולעפוהש תוינידמה ידעצ לש העפשהה אולמ תא רומאכ ואטבי   
2002 ב  הטקננש  תוינידמה  תא  דבלב  יקלח   פואב  ופקשיו    2003  .   יצוציקה  לולכמב
ב תואבצקה ילבקמ לע ותחנוהש  יפסונה   2003  תחטבהל הלמגה רכינ רועישב התחפוה 
 הסנכה )  ינוי 2003  ( בצקב דחו  סונ  וציק עצובו   ידליה תו )  טסוגוא 2003 .(  
 
 תנשב 2002 תוחפשמ ברקב ינועה ירועישב תוביציה תמגמ הכשמנ   ,  הכשמנ ליבקמב  א
   ידלי  ברקב  ינועה  תלוחתב  היילעה ) סמ  חול  ' 4  . (   תסנכהש  תוינעה  תוחפשמה  רועיש
 תנשב ררשש הזל ההז היה ינועה וקמ הלפנ היונפה 2001  לע דמעו  17.7% תוחפשמה ללכמ   .
אז תמועל ת   , מ הלע הייסולכואב  ידליה  ללכמ   יינעה  ידליה רועיש   26.9% ל    28.1%  .
תופיצרב תישימחה הנשה וז הגרדהב הלוע הז רועיש  .   א הלוע תושפנ ברקב ינועה תלוחת
הרומאה הפוקתב הדמתהב איה  .  תנשב 1998  לע תוינעה תושפנה רועיש דמע  17.5%  הלעו 
ל   18.8  תנשב  1999  תנשבו  2000  .  תנשב 2001 ל תוינעה תושפנה רועיש דוע הלע    19.6%  
 לע דמוע אוהו 20%  תנשב  יזוחא  2002  .  רועישבו  יינעה  ידליה רועישב תיבקעה היילעה
 תוחפשמה  ברקב  ינועה ידממ  תובחרתה תא  תפקשמ תונורחאה   ינשב תוינעה  תושפנה  117 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
סמ חול  ' 4 :    ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2001 ו    2002  
 
 ימולשת רחאל
  יסימו הרבעה
  ירישי  
 ימולשת רחאל
 דבלב הרבעה  
 הרבעה ימולשת ינפל
 ירישי  יסימו    ינועה  דדמ  
      2001  
 
  היינעה הייסולכואה  
318,400   258,700   605,700   תוחפשמ     
1,164,100   965,100   1,930,400   תושפנ     
525,500   450,200   753,700    ידלי     
      
      ינועה תלוחת (%)  
17.7   14.4   33.6   תוחפשמ     
19.6   16.3   32.5   תושפנ     
26.9   23.0   38.5    ידלי     
      
26.1   26.2   65.3    ינועה רעפ סחי *(%)  
0.074   0.062   0.276    דדמ SEN *  
ג דדמ ' יאל יני    ויוושה  
0.158   0.158   0.567      יינעה תוסנכה תוקלחתהב  *  
      
     2002  
      
     ה היינעה הייסולכוא  
325,100   263,000   612,800   תוחפשמ     
1,212,000   1,024,500   1,954,100   תושפנ     
556,400   488,200   760,100    ידלי     
      
 ינועה תלוחת (%)  
17.7   14.4   33.5   תוחפשמ     
20.0   16.9   32.3   תושפנ     
28.1   24.6   38.3    ידלי     
      







 דדמ SEN *  
ג דדמ ' יאל יני    ויוושה  
0.174   0.169   0.587    יינעה תוסנכה תוקלחתהב   *  
   * הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 118  
 
טרפב ידוהי אלה רזגמבו הייסולכואה ללכב תולודגה  .  תנשב 2002 כ ויה    325  תוחפשמ  לא 
ינע  ויח   הבש תו 1,212,000 תושפנ   ,   כותמ 556.4  ידלי  ה  לא   .  
 
 תוחפשמל הרבעהה ימולשת לש אצוי לעופ איה היונפה הסנכהה יפל תדדמנה ינועה תלוחת
תוינעה  ,   ירישיה  יסימה  ע דחיש "  ינקתמ  " תילכלכה הסנכהה תא  : הרבעהה ימולשת  ,
ימואלה  חוטיבה  תובצק   בורש  , שמה  הסנכהה  תא   ילידגמ תיתחפ  ,   יסימה  וליאו
התוא  יניטקמ  ירישיה  . רתוי  טק היינע החפשמ תמלשמש רישיה סמה  וכסש לככ  ,
 ילדג ינועה  מ  לחיהל הייוכיסו רתוי הלודג היונפה התסנכה  ,  הרבעהה ימולשתש לככו
רתוי  ילודג  ,  ירבוג ינועה  מ  לחיהל הייוכיסו רתוי הלודג היונפה התסנכה  . סמ חול  ' 4  
יכ הארמ   ירישי  יסימו הרבעה ימולשת ינפלש הסנכהה יפ לע תדדמנה ינועה תלוחת 
) תילכלכה הסנכהה  (  תנשב הביצי הרתונ 2002  תמועל  2001 תוחפשמ ברקב   ,  ידליו תושפנ  .  
 
 היה ינועה וקמ הלפנ תילכלכה  תסנכהש תוחפשמה רועיש 33.5%      רועישהמ רתוי הובג 
  ינשב ררשש עצוממה 1997   2000 )  לע דמעש   32% עצוממב   .(  ימולשת תוכרעמ לש  תמורת
הילע תמגמב תאצמנ תוחפשמ ברקב ינועה ידממ  וצמצל רישיה יוסימהו הרבעהה  :  רועיש
הרבעהה ימולשת תובקעב ינועמ וצלחנש תוחפשמה  , תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב  ,  היה
  ינשב רתוי הובג 2001 ו    2002 )  כ   47%  ( רתוי תומדוק  ינשב רשאמ  :  תנשב 1999  דמע 
 לע  יסימו הרבעה ימולשת רחאל ינועה תלוחתב הדיריה רועיש 44.2%  תנשבו   2000  לע 
45.3%  .  הרבעהה ימולשת תובקעב ינועה וקמ וצלחנש  ידליהו תושפנה רועיש תאז  ע
תוחפשמ לש הזמ רתוי  ומנ  ירישיה  יסימהו  ,  תנשבו 2002  תמורתב  הדירי תנמתסמ 
ב ינועה ידממ  וצמצל הלא תוכרעמ  ידליו תושפנ ברק  . א  ישרת  ' ) קרפל חפסנב  (  גיצמ
הייסולכואב תוחפשמה ללכ ברקב ינועה תלוחת תא  ,  ימולשת רחאלו הרבעה ימולשת ינפל
  ינשב  ירישי  יסימו הרבעה 1979   2003 .  
 
ינועה לש תכלוהו הלדג הקמעה לש המגמ תנמתסמ תונורחאה  ינשב  ,  יוטיב ידיל האבה
ינועה רעפ סחיב  .  יב רעפה  לדג היינע החפשמל תעצוממה היונפה הסנכהה  יבל ינועה וק 
מ תונורחאה  ינשב הגרדהב   25.1%  תנשב  1999 ל    25.6%  תנשב  2000 לו    26.1%  תנשב 
2001  .  ת נ ש ב 2002 ל  הגרדמ  הז  רועיש  הלוע      28.8%  .  לש  תעצוממה  היונפה  הסנכהה
ב הקחשנ תוינעה תוחפשמה   2002  לש רועישב  6.8%  יילאיר  יחנומב  ,  הסנכהב הקיחשהו 119 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
 לש רועישב התיה תינקת שפנל 7.2% )   תמועל 4.7% ינועה וקב   .(  הסנכהה תאז תמועל
אלה תוחפשמה לש היונפה   רתוי  ומנ רועישב הדרי תוינע  ,  לש 4.2% .  
 
סמ חול  ' 5 :                        ללכב  ינועה  ידממ  לע   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפשה
ע ידדמ יפל הייסולכואה  ירחבנ ינו  , 2001 ו    2002  
 
תעבונה הדיריה זוחא  
 הרבעה ימולשתמ  
 ירישי  יסימו  
תעבונה הדיריה זוחא  
דבלב הרבעה ימולשתמ  
2002   2001   2002   2001  
ינועה דדמ  
      
      ינועה תלוחת (%)  
 
47.2   47.4   57.0   57.3   תוחפשמ     
38.1   39.7   47.7   50.0   תושפנ     
26.6   30.3   35.8   40.3        ידלי  
      
57.0   60.0   58.0   59.8    ינועה רעפ סחי *(%)  
   * הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
 
ג  דדמ ' יאל  יני   יא  תדימ  תא   קשמ  תוסנכהה  תוקלחתה   ויווש    תוגלפתהב   ויוושה
היינעה הייסולכואה ברקב תוסנכהה  . סמ חולב  ינותנה  ידמלמש יפכ  ' 4 ,  הלע הז דדמ 
 תנשמ 2001 ל    2002 דדמנ אוה  הבש הסנכהה תורדגה שולשב   . ג דדמ '  יבגל בשוחש יני
כ לש רועישב  ינשה יתש  יב הלע תילכלכה הסנכהה   3.5%  ,  הברהב הובג רועישבו –  לש 
מ רתוי   10%      ירישי  יסימו הרבעה ימולשת רחאל הסנכהה יבגל    .   ינשה יתש  יב
ה   יסימה  לש   תעפשה  התלע יא  תלדגהב   ירישי    יינעה  תוסנכהב   ויוושה   :  דועב
 תנשבש 2001 ג דדמ  '  רחאל הסנכהל ההז היה  יינעה תוסנכה תוקלחתהב  ויווש יאל יני
 דבלב הרבעה ימולשת ") וטורב הסנכה  ("   ירישי  יסימו הרבעה ימולשת רחאלו ")  הסנכה
וטנ  ("  לע דמעו 0.158  ,  תנשב ירה 2002 כ לש רעפ רעפנ    3% ינש  יב   יליבקמה  יכרעה   .  
 
 ינועה  לש  דחא  טביה   ידדומ   הש   כב  הצוענ   ייתרוסמה  ינועה  ידדמ  לע  תרוקיבה
 ירחא  יטביהמ  ימלעתמו  .  יעבוק תורטמב היולת בשחתהל ינוע דדמ הזיאב הלאשה
תוינידמה  :  יינעה רפסמ תתחפה איה הרטמה  א  , ינועה תלוחת דדמב בשחתהל שי  ,   או








1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
( יזוחאב) תושפנל ינוע תלוחת ( יזוחאב) ינועה רעפ סחי
 יינעה תוסנכה תוקלחתהל יני'ג דדמ SEN X 10 דדמ
ינועה תדידמ  וחתב  ירקוחה  יבמ טלובה  , ורמאמב עיצה
10  קשמה דדמ   ,  ינש לע  סונ
ינועה רעפו ינועה תלוחת לש  יטביהה  ,  ינעה טרפה לש ומוקימב בשחתמה ישילש טביה
 יינעה  גרדימב  , יינעה  תוסנכה  תוקלחתהב   ויוושה  יאב  ונייהד    .  ינומשה  תונשב  ,
 לש ותדובע תובקעב SEN  ,  יפסונ  ייביטגרגא  ידדמ רפסמ ועצוה  .  אוה  הל  תושמה
דדמה  לש  יסיסבה  הנבמה  ,   יטרפה  לש  ינועה  ירעפ  לש  ללקושמ   וכיסכ  לבקתמש
תרדגומה הייסולכואב  . תולקשמה תעיבקב אוה  ידדמה  יב לידבמה  .   ייפרצמה  ידדמה
ביצב  תקפסמ  הדוהתל  וכז  אל רו  ,   דדמש   א  לע SEN  הריקסב  הנשב  הנש  ידמ  גצומ 
ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנשה .  
 
א  ישרת '  :  דדמב יונישה SEN ויביכרמבו   , 1990   2002  
 
 
                                              
.Amartya Sen, “poverty: An Ordinal Approach to Measurement”, Econometrica  vol 44  .10  
no. 2 (mar. 1976) 
 121 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
א  ישרת  '  דדמ תא גיצמ SEN  , ינועה תלוחת  , ג דדמו ינועה רעפ סחי '  תוקלחתהל יני
  ינשל  יינעה תוסנכה 1990   2002  . יילעה תרקסנה הפוקתה תליחתב     דדמב ה SEN  
 רעפב   וצמצהמ רתוי תיתועמשמ התייהש  ינועה  תלוחתב  היילעה  תא  רקיעב  תאטבמ
ג דדמבו ינועה ' ל ומדקש  ינשב יני   1994  .  דדמ הלע וז הפוקת תצורמב SEN הדמתהב   ,
  ינשב טעמל 1995   1996 דדמה יביכרמ לכ ומצמטצה  הבש   .  תנשמ דדמה תיילע 1997  
  תלוחתב  תוביציה  תורמל  השחרתה  תבחרהו  ינועה  תקמעה  תא  תפקשמ  איהו  ינועה




2.5     היינעה הייסולכואה בכרהו הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ  
 
 יביצי ורתונ תוינעה תוחפשמה לש  יילכלכהו  ייפרגומדה  ינייפאמה  :  ינועה תוחיכש
דבוע  וניא   שארש  תוחפשמב  רתויב  ההובגה  איה הדובעה  ליגב   ,  תויברעה  תוחפשמב
תולודג תוחפשמבו  . סמ תוחול  ' 6 סמו   ' 7  ינועה רעפ סחי תאו ינועה תלוחת תא  יגיצמ 
   ינשב  תונוש  הייסולכוא  תוצובק  ברקב 2002 ו    2001 המאתהב   . ינועה  תויזוכיר  דדמ  ,
תוחולב אוה  א גצומה  ,  תלוחת  יבש סחיכ הצובק לכב תיסחיה ינועה תוחיכש תא דדומ
ה הלוכ הייסולכואב ינועה תלוחת  יבו הברקב ינוע  . סמ חול  ' 8  ימולשת תעפשה תא גיצמ 
תויפיצפס תוצובק ברקב ינועה ידממ לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה  .  
 
דבוע אל  שארב דמועהש תוחפשמב ינועה תלוחת  ,  ינועה תלוחתמ רתויו השולש יפ ההובג
הייסולכואה ללכב  . אה ללכב הלא תוחפשמ לש  קלח ל עיגמ הייסולכו   11.9  תנשב  יזוחא 
2002 כל עיגמ היונפה הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה ברקב  קלח וליאו    42.4  יזוחא   . כ  
46  תונורחאה  ייתנשב ופרטצה תוחפשמ  לא  )   יב 2000 ל    2002  (  ליגב תוחפשמה תצובקל
סנרפמ  אלל  ורתונש  הדובעה  .  ימולשתב  הרוקמ  הלא  תוחפשמ  לש  תירקיעה   תסנכה
עה  ימואל חוטיבל דסומה תובצק רקיעבו הרב )  ויווש יאו ינוע תוחול חפסנ ואר  .(  רועיש
 וז הייסולכוא תצובקב  ירישי  יסימו הרבעה ימולשתמ האצותכ ינועה תלוחתב הדיריה
 תנשב דרי 2002 ל    30.9% )   תמועל 33.3%  תנשב  2001 .(  
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 תולודגה תוחפשמה ) 4 רתויו  ידלי    ( תוידוהי אל תוחפשמו  ,  רשא  הפיפח תמייק  היניב
הבר  ,  ברקב ינועה תוחיכש תניחבמ אבה  וקמב תוגרודמ  .  לש  תילכלכה ינועה תלוחת
הלא תוצובק יתש  ,  לע הלוע תוירוה דח תוחפשמו  ישישק תוחפשמ  ע דחי 50%  ,   לוא
 תיחפהל  יחילצמ  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תונורחאה תוצובקה יתשבש דועב
 תא יתועמשמ  פואב תוחפשמה לש ינועה תלוחת  ,  ברקב ינועה ידממ  וצמצל  תמורת
תיסחי הכומנ איה תוידוהי אל תוחפשמו תולודג תוחפשמ  .   ע רימחהל היופצ וז המגמ
 ידליה תובצקב  ורחאה  וציקה  ,  תנשל דע  היתותוא תא ונתי ויתועפשהש 2006  .  
 
דחה תוחפשמה   ועה  לוס לש אבה בלשב  יגרודמ  ישישקהו תוירוה  הסנכהה יפל ינ
היונפה   .  תנשב שישק  שארב דמועהש תוחפשמ לש ינועה תלוחתב תיסחיה הדיריה 2002   
)  תנש תמועל 2001  (  רכשל סחיב הנקיזה תובצקב רתוי הכומנה הקיחשה ידי לע תרבסומ
תורחאה  תואבצקלו  . דחה  תוחפשמה  תייסולכואמ  תיצחמל  לעמ   תוירוה  , כו   2/3  
תוצלחנ שישק  שארבש תוחפשמהמ  ירישי  יסימו הרבעה ימולשת רחאל ינועה וקמ   .  
 
 הבית 2 ג  ' תוהמא ברקב ינועה  וצמצל  לועב תונוש תושיג הגיצמ  , דח תוהמא  ללכבו  
תוירוה .  
 
הייסולכואה  ללכבש  וזמ  רתוי   א  הכומנ   ילוע  ברקב  ינועה  תלוחת  ,  תעפשהב  תאזו
 יסימהו הרבעהה ימולשת  ,  וז הצובקב ינועה ידממ תא  יתיחפמה  לש רועישב 62.1%  
 תנשב 2002 )   תנשב המוד רועישבו 2001  .(   ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תמורת
 תוחפשמה תצובקב  ג תיסחי ההובג תילכלכה הסנכהה יפל דדמנה ינועה ידממ  וצמצל
דחא סנרפמ  ע תוחפשמבו ריכש  שארב דמועהש  .   יצלחנה רועיש הלא תוצובק יתשב
רבעה ימולשת תובקעב ינועמ   ינשב ההז  ירישי  יסימו ה 2001 ו      2002 )  46%  תצובקב 
ו  יריכשה     49% דחא סנרפמ  ע תוחפשמה תוצובקב  (  ,  הרבעהה ימולשת תמורתב  לואו
  תנשב  הדירי  המשרנ  ינועה  רעפ  תתחפהל   ירישיה   יסימהו 2002    .    ינשבכ
תומדוק  ,   הב שי רשא תוחפשמב המשרנ רתויב הכומנה ינועה תלוחת רתויו  יסנרפמ ינש  :
כ   4%  יפל  הז  רועישמ  תיצחמכו   ירישי   יסימו  הרבעה  ימולשת  ינפל  הסנכהה  יפל 
היונפה הסנכהה  .  תוצובקל סחיב רתויב  ומנה ינועה רעפ סחיב  ג תנייפואמ וז הצובק
תורחאה .  123 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
 הבית 2 ג ' :  
 תוהמיא ברקב ינועה םוצמצ – תונוש תושיג 
1  
 
םישנ לש ילכלכהו יתרבחה ןדמעמ הנתשה םינורחאה םירושעב  , תוהמיא ןהב  ,  תונידמב
תויברעמה החוורה  .  תוחפשמ ליבקמבו לדג הדובעה חוכב םישנ לש תופתתשהה רועיש
דח - ייסולכואה ברקב רתוי תוצופנ ושענ תוירוה ה  . ללכב תוהמיאה תצובק דחה תוהמיאהו  -
הווהמ  טרפב  תוירוה  , יעבט  ןפואב  ,  החוורה  תונידמ  לש  תוסחייתהה  תרוצל  תואו  ןמס
תושלחו תוינע תויסולכואל  .  הייסולכוא תוצובקל האוושהב רתוי העיגפ תוהמיאה תצובק
תורחא  ,  הילפא  תובקעב  םגו  םידליה  ךוניחו  לופיטב  ךורכש  ילכלכה  לטנה  תובקעב  םג
הדובעה קושב  .  
 
עיגפה  ירוביצה םויה רדסל התלעוה תוינע תוהמיאל םידלי לש ךוניחהו לופיטה תוכיאב ה
תובר  החוור  תונידמב  .  םינוש  םיבטק  ינשל  תלצפתמ  וז  העפות  םע  תודדומתהה  ךרד
ולא תונידמב  .  ןורתפב הלא תונידממ קלח תורחוב דחא דצמ " יתרוסמ  ."  לדומב " יתרוסמ  "
  תא  ןמצע  לע  לוטיל  תוהמיא  תדדועמ  הנידמה   םידליה  לודיג " האלמ  הרשמב  . "  החנהה
 ןניא תוהמיא ןכלו יתחפשמה אתה לש ישארה סנרפמה אוה רבגהש איה וז השיג סיסבב
  הדובעה  לגעמל  הריהמ  הרזח  לע  תולמגותמ )  ימולשתו  יוסימה  תכרעמ  לש  טביהב  ןה
הידליב םאה לופיטל התואנ הפולח רשפאתש תיתשת לש טביהב ןהו הרבעהה  .(  יפ לע
וז  השיג  ,   הדובע  ןיב  הרורב  הקולחל  המגמ  תמייק " תירבג  "   הדובעל " תישנ  : "  ימולשת
 ישארה סנרפמל תואבצק ) רבג  , ללכ ךרדב  ( דבלב  ,  םינוירטירק יפ לע תואבצקל תואכז
 יתחפשמ הנבמ לע םיססובמה " יתרוסמ "  , גוזה ינב ינשל ףתושמ סמ יוכינ  ,  הקוסעת דודיע
דועו  דבלב  םירבג  ברקב  . תאז  תמועל  , ור  תונידמ  הכופה  תוינידמ  תוטקונ  תורחא  החו
הדובעל תוהמיא לש הריהמ האיציל םיידסומו םיישיא םיצירמת תוקינעמו  .  לע תולעופ ןה
ה לדומה יפ " ילאודיווידניא  ."  תינויווש הקסעהו םושינ לכל ישיא סמ יוכינ הוותמ הזכ לדומ
םישנו םירבג לש  , אנת םג ומכ ישיא סיסב לע תומלושמ תוילאיצוסה תואבצקה  תואכזה י
ןהל   , דועו  הנידמה ידיב  םידסבוסמ  םידלי  לע  החגשההו  לופיטה  . Esping – Andersen   
) 1999 (
2 תויברעמה החוורה תונידמב םירטשמה גויתל םיאנת טוריפ רתיב רידגה   .  יפ לע
ותרדגה  ,  אוה רטשמהש לככ " ילאודיווידניא  "  הלודג תילכלכ תואמצע רשפאמ אוה ךכ רתוי
                                                  
1 .   טיבש רואמ ןועדג  ,  ןונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  
2 .   Esping-Andersen,  Gosta.  1999.  Social  Foundations  of  post-Industrial  Economies.  Oxford:  Oxford 
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טרפה לש רתוי החפשמב וא גוז ןבב תולת אלל   . Esping – Andersen  ןחוב  " תוילאודיווידניא  "
תוחפשמל  םיקנעומה  םיתורישל  תירוביצה  האצוהה  הבוגל  םאתהב  תונוש  תונידמ  לש  ,
 תוטועפה רועיש )  ליגל תחתמ 3  (  ולביק אל םישנש הדובעה תועש עצוממו םוי תונועמב
רכש ןרובעב    .  
 
הכרעש רקחמב Karen Christopher  )  2001 (
3  ינוע לע החוורה תוינידמ לש העפשהה הקדבנ 
דח תוהמיא לש ינועו תוהמיא לש - תויברעמ תונידמ עשתב תוירוה  .  וז ינוע תמר םג הדדמנ
הייסולכואה ראשל האוושהב  . ה תונש לש הנושארה תיצחמב ופסאנ רקחמב םינותנה - 90  ,
  תוינידמל  םאתהב  תוצובק  שולשל  תונידמה  וצבוש  םתועצמאבו  סמה  תכרעמו  החוורה
ןהבש  :  תצובק " תויתרוסמה ) " דנלוה
4 הינמרגו  (  , ה תצובק " תוילאודיווידניא ) " הידווש  ,  דנלניפ
תפרצו  (   םייניבה  תצובקו ) תילגנא  תורבוד  תוצרא  . ( ןלהלש  תואלבטב  ,  ינועה  ראותמ
  תוהמיא  לש  יסחיהו  טלחומה ) דח  תוהמיאו - דרפנב  תוירוה  (  תוצובק  ראש  תמועל
הייסולכואה .  
 
צממ ורדגוהש הקולחה תוצובקל םאתהב תונידמה רואיתל םימיאתמ רומאה רקחמה יא  .
דח תוהמיאו תוהמיא לש יסחיה ינועה רועישו ינועה רועיש הידוושבו דנלניפב -  היה תוירוה
תונידמה עשת ןיבמ רתויב ךומנה  .  תיחפהל תילאיצוסה תכרעמה החילצה תונידמה יתשב
 ינועה סחי תאו ינועה ירועיש תא ) ועל הייסולכואה ראש תמ  (  תוהמיא ברקבו תוהמיא ברקב
דח - רתויב  ליעיה  ןפואב  תוירוה  .  תינבתה  תא  עימטמ  הלא  תונידמ  יתשב  רטשמה
ילאודיווידניאה ת  דבועה הרוהה לדומ תאו  ) דח תוהמיא לש הרקמב ותונכל גוהנש יפכ -
תוירוה  . ( ילאודיווידניאה  יפואה  תולעב  תונידמה  תצובקב  תישילשה  הנידמה  , תפרצ  ,
תוהמיא ברקב טלחומה ינועה רועישב םחליהל החילצה  ,  ברקב יסחיה ינועה רועיש םלוא
דח  תוהמיא - הרבעה  ימולשתו  םיסימ  רחאל  תחפ  אל  תוירוה  .  י פ  ל ע Bergmann )  1996 (
5  
 החפשמה לדוגב םירקמ הברהב  יולת תפרצב תואבצקה  הבוגש איה ךכל  הביסה )  ןאכמו  
                                                  
3 .   Luxembourg Income Study, Working Paper No. 287, Caregiving Welfare States and Mother's Poverty 
Karen Christopher November 2001    
4 .   תאז םע  , ה תונש לש היינשה תיצחמבש ןייצל שי - 90 דנלוהב תיתחפשמה הקיקחב ךפהמ לח   . קיקחמ  ה
ה  יתחפשמה  אתה  לע  תססובמה " יתרוסמ  "   ה  תונשב  המשויש –   60 )  Kamerman  ו   Kahn  , 1997 (  ,  הרבע
 לדומל דנלוהב החפשמה יקוח תכרעמ " לאודיווידניאה י "  ,  יפוריאה דוחיאה תונידמ שארב דנלוה תדמוע םויהו
 תינרדומ תיתחפשמ הקיקחל רושקה לכב ) Prevelou ו  De Hoog . (  
5 .   Bergman, Barbara R. 1996. Saving Our Children From Poverty: What the United States Can Learn From 
France. New York: Russell Sage Foundation     125 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
דח תוהמיאש - מ תווהמ ןניא תוירוה ינועה תתחפהב תדקוממ הרט .(  
 
ה תונידמה ברקב " תויתרוסמ "  ,  תמועל דח ןפואב הינמרגב תוהמיא לש ינועה ירועיש ולע
  דנלוהב  הנותמה  היילעה ) דנלוה  לש  רבעמה  , ה  תונש  לש  היינשה  תיצחמב - 90  ,  לדומל
תוקסעומה םישנה רפסמב לודיג בינה ילאודיווידניאה  , תיקלח הרשמב ןבור יכ םא  .( ללככ  ,
דמ ילאיצוסה עויסהו יוסימה תכרעמ לש רשקהב תוהמיאל םינפ תוריאמ ןניא הלא תוני  .
 ימולשתו םיסימ רחאל תוהמיא לש יסחיה ינועה תחופ אל הינמרגבש תוארל ןתינ ךכיפל
דחה תוהמיאה לש ןבצמ טעמב רפתשמ דנלוהבו הרבעה - דבלב תוירוה .  
 
ילגנא  תורבוד  החוור  תוצראב  תוהמיא  ברקב  ינועה  רועיש  ימולשתו  םיסימ  רחאל  ןטק  ת
 ה ר ב ע ה ) הרא  לש  הרקמהמ  ץוח " ב (  ,  י נ ו ע ה  ר ו ע י ש  י כ  ם א יסחיה  קר  תחפ  תוהמיא  לש 
תונידמהמ קלחב  . הדנקב  ,  שלחה ןפואב התשענ תוהמיא ברקב יסחיה ינועה רועיש תדרוה
רתויב  . הראב " ב  , דח  תוהמיאו  תוהמיא  לש  ןבצמ - ללכ  דדועמ  וניא  תוירוה  .  ינועה  רועיש
ה היה ןהלש תונידמה עשת ןיבמ רתויב הובג  ,  תא הרפיש הרבעהה ימולשתו סמה תכרעמו
טעמב קר ןבצמ .  
 
ה תונש עצמאמ םינותנ לע תססובמ הנודינש האוושהה יכ רוכזל ונילע - 90  .  םינשה ךלהמב
 תונידמ רפסמב וגהנוה תונורחאה ) םייניבה תצובקמ רקיעב  (  רטשמה תא םיטיסמה םייוניש
 ןוויכל הלא תונידמב " יאה ילאודיווידנ  ." ה תינכות תא ןייצל ןתינ - TANF תירבה תוצראב   , New 
Deal for Lone Parents הדנקב תוירוה דחב תודקוממה עויס תוינכותו הילגנאב  .  
 
לארשי תנידמב  , תויברעמה החוורה תונידמל המודב  , דחה תוחפשמה רפסמב היילע הלח -
תוירוה  . מע םידלי םע תוחפשמה ללכמ וללה תוחפשמה רועיש  תנשב ד 2003 כ לע  - 12  
זוחאה  תודוקנ  . דח  תוחפשמ -   ת ו ב צ ק ב  ה ת ח פ ה ה  ן מ  ר ת ו י ב  ה ב ר ה  ה ד י מ ב  ו ע ג פ נ  ת ו י ר ו ה
הסנכה תחטבהל הלמגב ץוציקה ןמ דוחייבו ימואלה חוטיבה  . דועו תאז  : דח תוחפשמל -
 הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ תייסולכואב דבכנ קלח תוירוה ) כ תווהמ ןה - 36%  ללכמ 
הסנכה תחטבה ילבקמ  , כ לש ןשארבו - 97% השיא תדמוע ןהמ    (  הסנכה תחטבה תכרעמ
 הווהמ םידלי תואבצק ללוכ " הלצה שרק  " תוצלחיהל ןורחא ן  תוירוה דחה תוחפשמה לש 
ינועה לגעממ  . םלואו  ,  אוה תוירוה דחה תוחפשמה לש ילכלכה ןבצמ רופישל בושח ץורע
 הדובעה ףקיה תא לידגהל ןדודיע וא הדובעה קושב ןבוליש – ניהב  ה בצמש ןת ת  הקוסע
רפתשי  קשמב .  ללכב  תוהמיא  לש  ןבולישל  יחרכה  יאנתש  דמלמ  ימואלניבה  ןויסינה 
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 תיתשת  תדמעהו  םידליב  לופיטב  עויס  אוה  הדובעה  קושב  טרפב  תוירוה  דח  תוחפשמו
םיתואנ החגשהו ךוניח תרשפאמה .  
 
ו קרפב  '  לש " םירדסהה קוח תעצה  "  תנשל 2004 תוקסועה תוטלחה לש הרוש תולולכ   
תואלמג  ילבקמ  בולישבו  הקוסעת  יזכרמ  תמקב  , הדובעב  תוהמא  ןהינב  .  הלא  תוטלחה
 תוהמיא  לש  ןבוליש  לע  לקהל  ראשה  ןיב  העיצהש  רימת  תדעו  תוצלמה  לע  תוססובמ
הדובעה קושב  , םידלי לע החגשה יתוריש דוסבס תועצמאב לשמל .  
 
םוכיסל  , רשי  תנידמ  לש  השיגב  יוניש  לש  ךילהתל  םידע  ונא  הנורחאל  ילבקמ  לא  לא
טרפב תוהמיא לאו ללכב תוכשמתמ םויק תואלמג  ,  ןווג תלבקמ איהו " ילאודיווידניא  " רתוי  .
 תנשל םירדסהה קוח חוכמ תואלמגה תמרב הקומעה התחפהבש ךכ לע ןיררוע ןיא 2003  
תוהמיא ברקב ינועה תקמעהל תידיימ הנכס הנומט  , דחה ברקב דוחייבו - תוירוה  .  הלאשה
עב ןחביתש תיזכרמה  םג ליבות ןכא הדובעב תובלתשהב עויס לש תוינידמה םאה איה דית
תוהמיא ברקב ינועה םוצמצל .  
 
סמ חול  ' 1  :  תויברעמ החוור תונידמב תוהמיא ברקב ינוע ) ה תונש עצמא - 90 *(  
 
לארשי  




















                  
        םיסימו הרבעה ימולשת רחאל ינועה ירועיש ) םיזוחא (  
                  
16.5  6 . 5   1.8   2.7   7.6   13.7   14.2   18.2   12.3   12.2   תוהמיא  
25.7   12.9   4.4   5.1   20.4   40.9   31.6   45.4   38 .   37.8   דח - תוירוה  
                  
        הרבעה ימולשתו יוסימ רחאל ינועה רועישב הדיריה ) םיזוחא (  
                  
37.1  6 9. 2   89.8   79.2   53.4   28.6   49.3   13.3   38.5   43.3   תוהמיא  
55.3   63.7   89.1   86.3   73.2   28.0   56.9   14.0   31.4   44.2   דח - תוירוה  
 * לארשי תנידמ רובע םינותנה רוקמ  : ימואל חוטיבל דסומה .  127 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
סמ חול  ' 2  : םירחא תמועל תוהמיא לש ינוע סחי  ,  םיסימ  ינפל הסנכה סיסב לע  
             םהירחאלו הרבעה ימולשתו                        
תפרצ  הידווש  דנלניפ  דנלוה  הינמרג  הינטירב  הרא " ב   הדנק  הירטסוא  
                  










































                  








































 ינפל  םיסימ
הרבעה ימולשתו 
                  










































                  
 
    ארקמ  - דח תוהמיא וא  תוהמיא  - ל וכפהנ תוירוה רתוי הרבעה ימולשתו םיסימ ירחא תוינע  .  
                 - ךפהה  .  
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סמ חול  ' 6  :  ירחבנ ינוע ידדמ יפל תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ינועה ידממ  , 2002  
 
















) תוחפשמ (  
         
1.00   28.0   67.0   1.00   17.7   33.5   הייסולכואה לכ  ס  
       החפשמ שאר :  
0.60   16.7   82.3   1.15   20.3   58.8        שישק  
1.26   35.3   95.8   3.57   63.2   91.4         דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.88   24.5   38.2   0.5   8.8   16.2        דבוע  
0.81   22.6   37.5   0.47   8.4   16.5             ריכש  
1.22   34.2   44.1   0.63   11.2   14.0            יאמצע  
0.88   24.6   40.2   0.93   16.4   30.4   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.82   22.9   27.5   0.12   2.2   3.8    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
1.01   28.4   68.4   0.82   14.5   30.8    ידוהי  
0.86   24.2   63.8   2.53   44.7   55.6    ידוהי אל  
0.97   27.2   70.6   0.96   17.0   44.9     ילוע )  תנשמ 1990 (  
1.04   29.0   71.5   1.42   25.2   56.0   דח   תוירוה  
1.11   31.2   63.3   1.16   20.5   29.9    ידלי  ע תוחפשמ  
0.95   26.7   59.5   0.9   15.9   24.7         1   3    ידלי  
0.88   24.5   68.1   2.58   45.7   58.5         4 רתויו  ידלי   
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה    .  
  ** היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
 
 תנשל תידוחיי העפות 2002 עה קמוע איה תונורחאה  ינשל האוושהב   תוחפשמה ברקב ינו
יאמצע דמוע  שארבש  .  תנשב טעמב הלדג וז הצובק ברקב ינועה תלוחת 2002  יפל  ה 
היונפה הסנכהה יפל  הו תילכלכה הסנכהה  .  יטסרד  פואב לדג ינועה רעפ סחי תאז תמועל
 לש רועישל 34.2%  , כב   10  תנשב ררשש רועישה רשאמ רתוי זוחאה תודוקנ  2001  .  העפותל
א סחייל שי וז קומעה  ותימה תעפשה ת  ,   תסנכה רוקמ תא עדג  יטעמ אל  ירקמב רשא129 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
ינועה וקל תחתמ לא קומע תוחפשמה תא רדרדו  ינטק  יקסע ילעב לש ירקיעה  .  דוגינב
 יריכש  ילטבומל  ,   איה התורדרדיה  כלו הלטבא חוטיבב הסוכמ הניא וז הייסולכוא
תידיימו הדח   .  
 
סמ חול  ' 7  :  תוצובקב ינועה ידממ  ירחבנ ינוע ידדמ יפל תויפיצפס הייסולכוא  , 2001  
 
















) תוחפשמ (  
         
1.00   26.1   65.3   1.00   17.7   33.6   הייסולכואה לכ  ס  
         
          שאר החפשמ  :  
0.70   18.4   83.5   1.27   22.5   60.2        שישק  
1.26   32.9   95.6   3.37   59.7   90.0         דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.83   21.7   37.2   0.51   9.0   16.7        דבוע  
0.81   21.2   37.1   0.50   8.8   17.1             ריכש  
0.93   24.3   37.9   0.60   10.7   13.4       יאמצע       
0.82   21.3   39.1   0.99   16.9   31.5   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.82   21.5   25.5   0.14   2.4   4.2    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
1.03   26.8   61.0   0.81   14.4   30.7    ידוהי  
0.97   25.2   61.0   2.33   41.2   54.6    ידוהי אל  
0.85   22.3   71.7   1.00   17.0   44.5     ילוע )  תנשמ 1990 (  
0.89   23.1   73.2   1.41   24.9   56.0   דח   תוירוה  
0.99   25.9   61.3   1.14   20.1   30.4    ידלי  ע תוחפשמ  
1.09   28.4   57.6   0.90   15.9   24.9         1   3    ידלי  
0.88   23.0   65.8   2.45   43.4   60.6         4 רתויו  ידלי   
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה    .  
  ** היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
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סמ חול '   8 : ה   תוצובקב ינועה ידממ לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תעפש    
                    תויפיצפס הייסולכוא  , 2001 ו    2002    
 
 ירישי  יסימו הרבעה ימולשתמ תעבונה הדיריה זוחא  
ינוע רעפ סחי   ינוע תלוחת  
2002   2001   2002   2001  
 הייסולכוא תצובק ) תוחפשמ (  
        
58.2   60.0   47.2   47.4   הייסולכואה לכ  ס  
        
       החפשמ שאר :  
79.7   78.0   65.5   62.7   שישק       
63.2   65.6   30.9   33.7    דבוע אל      ) הדובע ליגב (  
35.9   41.7   45.7   46.0   דבוע      :  
39.7   42.9   49.1   48.8   ריכש            
22.4   35.9   20.0   20.0   יאמצע            
38.8   45.5   46.1   46.3    החפשמ דחא סנרפמ  ע  
16.7   15.7   42.1   42.8    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
58.5   56.1   52.9   53.1    ידוהי  
62.1   58.7   19.6   24.6    ידוהי אל  
61.5   68.9   62.1   61.8     ילוע )  תנשמ 1990 (  
59.4   68.4   55.0   55.6   תוירוה דח  
50.7   57.7   31.4   33.7    ידלי  ע תוחפשמ :  
55.1   50.7   35.6   36.0         1   3 ידלי     
64.0   65.0   21.9   28.5         4 רתויו  ידלי   
 
סמ חול  ' 9 טרפב היינעה הייסולכואהו ללכב הייסולכואה בכרה תא גיצמ   ,  ימולשת ינפל
 הירחאלו  ירישי  יסימו הרבעה  , סמ חולב גצומ  ' 8  .  לש  קלח תא גיצמ וירחאלש חולה
היינעה  הייסולכואבו  הייסולכואה  ללכב   ינושה  החפשמה  יגוס  .    תינ  יגוס  תא  קלחל
תוירקיע  תוצובק  שולשל   ינושה  החפשמה  . הנושארה  הצובקה  תוחפשמה  תא  תללוכ 
הייסולכואב  קלח תמועל יתועמשמ  פואב הובג תוינעה תוחפשמה ברקב  קלחש  .  הצובקב131 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
 הדובעה ליגב דבוע אל  שארש תוחפשמ וז )   קלחמ תיצחמכ הווהמ הייסולכואב  קלחש
תוינעה תוחפשמה ברקב (  , וחפשמ   ידוהי אלה ת )  תוחפשמה ללכמ שילש טעמכ תווהמש
תוינעה  , תוחפשמה  ללכמ  תירישעכ  תמועל (  ,   תולודג  תוחפשמו  תוירוה  דח  תוחפשמ ) 4  
רתויו  ידלי  .(  השימח יפ לודג תולודג תוחפשמב תויחה תוינעה תושפנה רפסמ יכ  יוצי
הייסולכואב  רפסממ רתויו  . היינשה הצובקה  , כואב הצובקה לש הקלח הבש  המוד הייסול
דחא  סנרפמ   ע  תוחפשמה  תא תללוכ  היינעה  הייסולכואב  הקלחל  ,   שארבש  תוחפשמ  
 
חול סמ   ' 9 :   היינעה  הייסולכואבו  הייסולכואה  ללכב  תויפיצפס  תוצובק  לש   קלח  
)  יזוחא *(  , 2002  
   
היינעה הייסולכואה  
 ימולשת רחאל
הרבעה   יסימו 
 ירישי  
ימולשת ינפל  
  יסימו הרבעה
 ירישי  
הייסולכואה ללכ  
תושפנ   תוחפשמ תושפנ   תוחפשמ תושפנ   תוחפשמ
הייסולכואה תצובק  
) תוחפשמ (  
        
       החפשמ שאר :  
10.1   22.8   17.7   35.0   10.0   19.9   שישק    
9.9   22.4   36.7   32.5   12.5   11.9    דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (  
43.5   33.2   46.9   34.6   79.5   71.3   דבוע   :  
36.4   29.7   41.8   30.9   69.2   62.6   ריכש        
7.0   5.5   5.1   3.7   10.4   8.7   יאמצע        
37.5   31.0   40.2   30.5   32.7   33.6   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
5.2   3.8   5.8   3.5   36.7   30.8    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
37.6   26.9   29.0   17.7   16.1   10.7    ידוהי אל  
13.3   18.0   19.5   25.3   16.4   18.8     ילוע )  תנשמ 1990 (  
8.8   8.1   11.0   9.5   6.2   5.7   דח   תוירוה  
79.3   54.3   68.8   42.0   67.2   47.0    ידלי  ע תוחפשמ :  
41.5   35.6   38.3   29.3   51.1   39.7         1   3  ידלי   
37.8   18.7   30.5   12.7   7.5   7.3         4 רתויו  ידלי   
*     כתסמ וניא תויפיצפסה תוצובקה לש  קלח לכ  ס ב   100%  ,   כש  תצקמ ז תופפוח  וזל  ו  .  
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 ילוע  תוחפשמו  שישק  . תישילשה  הצובקב  רתוי   ומנ  הייסולכואב   קלחש  תוחפשמ 
תוינעה תוחפשמה ברקב  קלחמ  : דבוע  הב תיבה קשמ שארש תוחפשמ  ,  ינש  ע תוחפשמ
 ר ת ו י ו    י ס נ ר פ מ ) כ  הווהמ  תוינעה  תוחפשמב   קלחש   10% הייסולכואב   קלחמ  דבלב   (
  ע תוחפשמו 1   3  ידלי    . בעהה ימולשת  לש  קלח תא  ימצמצמ  ירישיה  יסימהו הר
תוינעה  ילועה תוחפשמו  ידבוע אלה תוחפשמ לשו  יינעה  ישישקה  ,   ה  יא  לוא
 תוחפשמה   ותמ  תולודג  תוחפשמו  תוידוהי  אל  תוחפשמ  לש   קלח  תתחפהב   יעייסמ
תוינעה .  
 
אבה  ישרתה  , ב  ישרת  ,'  וק ביבס הסנכהה תוטועמ תוחפשמה תוגלפתה תא גיצמ ינועה  .
 איה הלא תוחפשמ לש  תסנכה " תילובג  "  ינועה וקב תיסחי  ילק  ייונישש הז  בומב
אל וא תוינעכ  רידגהל  ייושע   תוינע  .  הסנכה התיה תוינעה תוחפשמהמ תיצחמל טעמכ
מ הכומנ היונפ   75%  וקל סחיב הז רועיש לע הלועה הסנכה תרחאה תיצחמלו ינועה וקמ 
ינועה  . ב ינועה וק תאלעה   10%  רפסמ תוינעה תוחפשמה תייסולכוא לא תחפסמ התיה 
ב לודגה   4 ינועה לש תיחכונה הרדגהה יפ לע  ייקה הזמ זוחאה תודוקנ   , ב ותאלעה וליאו  
50% ל הוושה  וכסל    2,092 ש  "  תוינעה תוחפשמה רפסמ תא הליפכמ התיה תינקת שפנל ח
 תנשב 2002  .  
 
 ישרתהמ תוארל  תינש יפכ  , ולכואב תונוש תוצובקל  וקב  ייונישל תונוש תויושיגר הייס
ינועה  .   לש  רוזיפה  תדימ  לע  תדמלמ  תודומעל  לעמש  המודמה  וקה  לש  עופישה  תדימ
ינועה וק ביבס תוסנכהה  : רתוי לודג עופישהש לככ  ,  פהלו רוזיפה תדימ רתוי הלודג  כ   .
 הרבעה ימולשתב ורוקמ  תסנכהמ לודג קלחש תוחפשמ לצא תיסחי הכומנ רוזיפה תמר
רתויו  יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ ברקב דחוימבו תודבוע תוחפשמ ברקב ההובג איהו  .  תאז
 ימולשתב  רוקמש תוסנכהמ רתוי ההובג תונושב תונייפואמ רכשמ תוסנכהש  עטה  מ
הרבעהה  .  כ  , לשמל  ,   וילעה  רעה יפל ינועה תלוחת הייסולכואה ללכ יבגלש דועב ) 150%  
ינועה וקמ   (  יפ  ההובג 4 ש  וזמ     ותחתה   רעה ל ) 75% ינועה וקמ  (   ,  ינש  ע תוחפשמב ירה
ל עיגמ  יכרעה ינש  יב סחיה  יסנרפמ   15  ,  הדובעה ליגב דבוע וניא  שארש תוחפשמבו
  לע דמוע הז סחי 2 דבלב  .  
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דבוע תיבה קשמ שאר135 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
 שישק  שארבש תוחפשמ  לש היונפה הסנכהה תמר לש לק יונישש דוע הלוע  ישרתהמ
וז הצובקב רכינ  פואב ינועה תלוחת תא הנשמ  :  שישק  שארבש תוינעה תוחפשמה רועיש
כב דרוי היה   6 ומנ היה ינועה וק וליא זוחאה תודוקנ  ב קר     5% יחכונה וכרעמ   .  רבדה
 יריאשלו  ישישקל הסנכה תחטבה  ע הנקזה תואבצק הנבמ ידי לע רבסומ  .  לש  כרע
 תוחפשמה לש  תסנכהב הנטק הקיחשו ינועה וק תא רתוי וא תוחפ  אות הלא תואבצק




2.6      יא   ב  ויוושה  הרבעהה ימולשת תעפשהו תוסנכהה תוקלחתה  
 ירישיה  יסימהו           
 
 תוסנכהה ירעפ תא  צמצמ  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש יביסרגורפה הנבמה
הייסולכואב  .  הרבעהה ימולשת   ה  ירישיה  יסימהו  ייביסרגורפ  ,  סחיב  רועיש  כש
תילכלכה הסנכהב היילעה  ע  טק תילכלכה הסנכהל  . כ  לש תויביסרגורפה הלדגש לכ
 ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  ,   יכומנה   ינורישעה  תסנכה  לש  הקלח  לדג   כ
 ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת רחאלש הסנכהב  ,   ינורישעה תסנכה לש הקלח  טקו
 ינוילעה   .  
 
 ת נ ש ב 2002 לארשיב  תיבה  יקשמ  לש   תסנכהב   ירעפה  תובחרתה  תמגמ  הכשמנ   .
ירה הקיחשה הייסולכואה תובכש לכ תא הפיקה קשמב הסנכהה תמרב תילא  ,  הטלב  א
  ינותחתה  ינורישעה ינשב דחוימב ) סמ חול  ' 10  .( ל האוושהב   2001  ,  תילכלכה הסנכהה
  הייסולכואה  ללכב  החפשמל  תעצוממה ב  התחפ   5.4%    יילאיר   יחנומב  )  הסנכההו
המוד רועישב איה  א התחפ תינקת שפנל תעצוממה  .(   יב 2000 ל    2001  הסנכהה הרתונ 
 יילאיר  יחנומב יוניש אלל ,   כב הלדג איה  א   4%     יב 1999 ל    2000  .  
 
 תילאיר  הדירי  הלחש   א  יכ   ירומ   ינורישע  יפל  תוסנכהב   יילאירה  יונישה  ירועיש
 ינורישעה  לכב  החפשמל  תעצוממה  הסנכהב  ,   יעגפנה   ה   יכומנה   ינורישעה
 יירקיעה  . ינשה  ורישעב  ,  ללוכה אלה תוחפשמהמ רכינ קלח   תודבוע  ,  הסנכהה התחפ
תילכלכה כב    20%  ,  לש הדירי תמועל 5.4% הייסולכואה ללכב   ,  התחפ  ותחתה  ורישעבויאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 136  
 
  הסנכהה היונפה כב      10.5%   –   לש  הדירי  תמועל  4.5%  ללכב   יילאיר   יחנומב 
 ינורישעה  .  
 
ל סמ חו  ' 10 :    ה ס נ כ ה ה   תעצוממה   החפשמל    ו ר י ש ע  ל כ ב – ייסולכואה  ללכ   ה ) שב " ח (  ,  
2001   2002  
 
 יסימו הרבעה ימולשת רחאל    יסימו הרבעה ימולשת ינפל  
2002   2001    
)  יריחמב 2002 (   2002   2001    
)  יריחמב 2002 (  
 ורישע *  
        
2,960   3,310   0   0    ותחת  
4,720   4,910   810   990   2  
5,660   6,160   3,700   3,880   3  
6,960   7,140   5,530   5,720   4  
7,960   8,380   7,370   7,740   5  
9,540   9,770   9,520   10,130   6  
10,890   11,680   12,010   12,440   7  
12,850   13,300   15,250   16,010   8  
15,270   15,940   20,230   21,300   9  
22,900   23,920   36,510   37,960    וילע  
9,970   10,450   10,990   11,620   לוכה  ס  
  *  ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד תמה  המיא תינקת שפנל  .  הווהמ  ורישע לכ 10% לכמ     
     הייסולכואב תושפנה .  
 
סמ תוחול  ' 11 ו    12     ורישע לכ לש וקלח תא  יגיצמ ) תילכלכה  הסנכהה יפל גורידב  (  ללכב
  ינשב  ירישיה  יסימה ללכבו הרבעהה ימולשת 2002 ו    2001  , המאתהב  .   ה  כ ומכ
  ימולשת  לש   יעצוממה   ימוכסה  תא   יגיצמ  זוחאכ   ירישיה   יסימהו  הרבעהה
 ורישע  לכב  החפשמל  תעצוממה  תילכלכה  הסנכההמ .  תא  הקחש  הלשממה  תוינידמ 
הרבעהה  ימולשת  ,  א   רכשב  הקיחשהו  הלטבאה  תובקעב  ,  הקחשנ  תילכלכה  הסנכהה
רתוי   א  הובג  רועישב  .  כיפל  ,  הסנכהל  סחיב  הרבעהה  ימולשת  לש  עצוממה  רועישה
מ  הלע  תילכלכה     17.8% ב    2001 ל    18.3% ב      2002  .  לכ  תא   נמוא  הנייפא  וז  היילע
 ינורישעה  , תיביסרגורפ תוחפ התשענ  היניב הרבעהה ימולשת תוקלחתה  א  .  137 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
ל סמ חו  ' 11 :    ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  לכ   סב   ורישע  לכ  לש  וקלח  ,
 תילכלכה הסנכהל סחיב  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש  רועישו
כב תעצוממה   ורישע ל –  הייסולכואה ללכ  )  יזוחא (  , 2002  
 
הסנכהל סחיב רועיש  
 תעצוממה תילכלכה (%)    לוכה  סב קלחה (%)  
 ירישי  יסימ   הרבעה ימולשת    ירישי  יסימ    ימולשת  הרבעה
 ורישע *  
       
   **      **   0.6   16.7    ותחת  
44.4   788.0   0.9   24.1   2  
13.2   77.8   1.2   11.0   3  
13.1   43.7   2.0   10.1   4  
14.7   27.0   3.2   8.9   5  
16.3   17.2   4.7   7.5   6  
18.3   10.8   6.7   6.0   7  
21.6   7.5   10.3   5.4   8  
27.4   5.5   17.9   5.4   9  
38.9   2.4   52.5   4.9    וילע  
27.6   18.3   100.0   100.0   לוכה  ס  
    *  ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  תילכלכה תינקת שפנל  .  הווהמ  ורישע לכ 10%  לכמ 
הייסולכואב תושפנה .  
  ** הז סחי בשחל  תינ אל  , תילכלכ הסנכה  יא טעמכ  ותחתה  ורישעב תויוצמה תוחפשמלש רחאמ  , רוקמו  
הרבעה ימולשת אוה ידעלבה  תסנכה .  
 
תואבצקל דוגינב  ,  סמה תכרעמ לש  ירטמרפה  וכדע –  סמה תוגרדמו יוכיזה תודוקנ  –  
 לש רועישב 1.4%  סראמב לטוב אל  2002  .  התיה סמה תכרעמב תילאירה הקיחשה  כיפל
 קשמב רכשה תקיחשמ הכומנ ) כ   3.5%  .( דועו תאז  ,   ומנ רכש ילעב לע לקהל הרטמב
יא לע  תוצפלו    ומינימה רכש  וכדע  ,  סמה  ס הלעוה –  סמה  ס  ימושינהמ קלחלש  כ 
כב תילאיר הלע   2% מ  ומנ רועישב דרי וא    3.5%
11  . ל סחיב עצוממה סמה רועיש  הסנכה
                                              
11   לש הגרדמה תרקת    10%  ליבקמבו ההבגוה   לש הגרדמה תרקת התחפוה 20%  .  קר  קותב היה הז יוניש
 תנשב 2002 .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 138  
 
מ הלע תעצוממה תילכלכה   27.2% ב      2001 ל      27.6% ב    2002  .  תשמחב האטבתה וז היילע
 וילעה  ורישעבו  ינותחתה  ינורישעה .  
 
סמ  חול  ' 12 :    ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  לכ   סב   ורישע  לכ  לש  וקלח  ,
 תילכלכה הסנכהל סחיב  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש  רועישו
ב תעצוממה   ורישע לכ –  הייסולכואה ללכ  )  יזוחא (  , 2001  
 
הסנכהל סחיב רועיש  
 תעצוממה תילכלכה (%)    לוכה  סב קלחה (%)  
 ירישי  יסימ    ימולשת הרבעה    ירישי  יסימ    ימולשת הרבעה  
 ורישע *  
   **      **   0.5   17.5    ותחת  
33.0   663.7   0.8   25.2   2  
11.8   75.4   1.1   11.1   3  
12.9   40.9   2.0   9.6   4  
14.3   25.5   3.2   8.5   5  
16.6   16.8   4.8   7.5   6  
18.4   11.3   7.0   6.6   7  
22.5   6.7   10.9   5.0   8  
28.1   4.6   18.9   4.8   9  
37.4   1.9   50.7   4.1    וילע  
27.2   17.8   100.0   100.0   לוכה  ס  
   * תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה  .   ורישע לכב 10% הייסולכואב תושפנה  מ  .  
 ** תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב .  
 
הייסולכואב יעבטה לודיגה  א לע  ,   ימולשתה  קיה  צמוצ תואבצקה תתחפה תובקעב
ימואל חוטיבל דסומה לש  . ללכב  ידלי  ע תוחפשמה ויה  יירקיעה  יעגפנה  ,  תוחפשמהו
טרפב  תולודגה  , הייסולכואב   ינותחתה   ינורישעה   ע   ינמנה  ,  אלל  תוחפשמה   כו
מ סנרפ  .  לש  קלחש הארמ  ינורישע יפל  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תוגלפתה  
ש  תשול  ינורישעה      ב   ינותחתה   ס   הרבעהה ימולשת לכ מ דרי    53.8% ב    2001 ל    51.8%  
ב   2002  , מ הלע  ינוילעה  ינורישעה תשולש לש  קלח וליאו   13.9% ב    2001 ל    15.7% ב   
2002  . ינורישע  לש   קלח  תאז  תמועל יוניש  אלל  רתונ   ייניבה   .   יסימה  תוגלפתה
תדמלמ  ירישיה ,  לש  קלחש   הלע  וילעה  ורישעה לשו  ינותחתה  ינורישעה תשולש ב   139 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
2002    תמועל 2001 ו  קלח   לש  דרי  ייניבה ינורישע   :  ינותחתה  ינורישעה ינש  ,   ינמנהש
 ידבוע  ניא  בורב  מיע  , ימדו ימואל חוטיב ימד ומליש   חוטיב     אירב  תו    קיהב    לש    כ  
1.5%      סמ   לכ      יסימה      ירישיה   ל האוושהב   1.3% ב    2001  , ו ינש    ינורישעה     ינוילעה
 ומליש 70.4%  ירישיה  יסימה לכ  סמ   , ל האוושהב   69.6% ב    2001 .  
 
סמ חול '   13 :   יא לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה    תוקלחתהב  ויוושה
 הייסולכואה ללכב תוסנכהה ) זוחא  י (  , 2001   2002  
 
 הסנכהה ללכב  ורישע לכ לש וקלח ** (%)    
היונפ הסנכה   סמ ינפל הסנכה   תילכלכ הסנכה    ורישע *  
2002   2001   2002   2001   2002   2001    
2.4   2.6   2.0   2.1   0.0   0.0    ותחת  
3.9   4.0   3.2   3.3   0.6   0.7   2  
5.0   5.0   4.2   4.3   2.7   2.8   3  
6.3   6.2   5.4   5.4   4.4   4.4   4  
7.6   7.6   6.7   6.7   6.2   6.2   5  
9.1   9.1   8.2   8.2   8.2   8.2   6  
10.8   10.7   9.9   10.0   10.4   10.4   7  
12.8   12.7   12.4   12.5   13.4   13.5   8  
15.9   15.9   16.4   16.6   18.2   18.4   9  



















 תסנכה  יב סחיה  
  וילעה  ושימחה  
 ותחתל  
     * תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה  .   ורישע לכב 10%  תושפנה  מ   
הייסולכואב       .  
  ** תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב .  
 
סמ חול  ' 13
12     ינשב הלוכ הייסולכואב הסנכהה תוקלחתה יסופד תא גיצמ 2001   2002    יפל
 הסנכהה   תילכלכה  ,  הסנכהה   ינפל    סמ     הסנכההו   היונפה  . הלוע חולה  ינותנמ      יכ   ב   2002    
                                              
12      יא לע  ינותנה   סמ תוחולב  יגצומ תדבועה הייסולכואה ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  ' 18   19  
יאו ינוע תוחול חפסנב    ויווש .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 140  
 
 תובחרתה תמגמ תכשמנ תילכלכה הסנכהב  ירעפה  :   וילעה  ורישעה  לטנ 36.0%  ללכמ 
תילכלכה הסנכהה  ,  תמועל 35.5% ב    2001 ו    34.3% ב    2000 . ב הסנכהב  ירעפה תקמעה   
2002 רתוי  ותמ  פואב יכ  א היונפה הסנכהה לע  א החספ אל   .  וקלח   ושימחה לש
מ דרי היונפה הסנכהה לכ  סב  ותחתה   6.6% ל    6.3%  ,   וילעה  ושימחה לש וקלח וליאו
מ הלע   41.1% ל    42.2%  . מ הלע  ותחתה  ושימחל  וילעה  ושימחה תסנכה  יב סחיה   6.1  
ב   2000 ל    6.4 ב    2001 לו    6.7 ב    2002 .  
 







  יסימו הרבעה
 ירישי  
 ימולשת ינפל
  יסימו הרבעה
 ירישי  
 
     הייסולכואה ללכ  
32.0   0.3616   0.5320   2002  
32.5   0.3564   0.5277   2001  
31.2   0.3500   0.5088   2000  
30.8   0.3545   0.5120   1999  
31.5   0.3469   0.5065   1998  
      דדמב יונישה (%)  
  1.5   0.8   2002  תמועל  2001  
  4.2   5.0   2002  תמועל  1998  
      
     יריכש לש תיב יקשמ  
26.8   0.3261   0.4452   2002  
26.7   0.3215   0.4389   2001  
26.8   0.3214   0.4390   2000  
26.5   0.3166   0.4305   1999  
26.7   0.3167   0.4319   1998  
      דדמב יונישה (%)  
  1.4   1.4   2002  תמועל  2001  
  3.0   3.1   2002  תמועל  1998  
 
סמ חול  ' 14 ג  דדמ תא גיצמ  ' יאל יני     ינשל הייסולכואב תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה
1998   2002  . ג דדמ ' יאל יני     יב הלע תילכלכה הסנכהה  ויווש 2001 ל    2002 ב    0.8%  ,   כבו
 לש תרבטצמ היילע  ילשה 5%  זאמ  1998   . יא תיילע   ושה  רכשה ירעפ תקמעהמ העבנ  ויו
הלטבאה ידממ תובחרתהמו  . יא דדמ    תיב יקשמ  יב תילכלכה הסנכהה תוגלפתהל  ויוושה141 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
ב  הלע  יריכש לש   1.4%   יב  2001 ל    2002 )   לש תרבטצמ הילע 3.1%  תנשמ  1998  .(  העיגפה
 היילעל  הליבוה  הלשממה  לש  תורחא  תוכימתב   כו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תובצקב
תיתועמשמ ג דדמב רתוי  ' יאל  יני   היונפה  הסנכהה תוקלחתה  ויווש  , ב  הלעש   1.5%   – מ   
0.3564 ב    2001 ל     0.3616 ב    2002  ,  לש היילע  ילשה  כבו 3%  זאמ  1998  . ג דדמ ' יאל יני  
   מז   רואל  תוחפשמ  ברקב  תוסנכהה  תוקלחתהב   ויוושה ) 1979   2003 (  ,  ימולשת  ינפל
 הירחאלו  ירישי  יסימו הרבעה  , עיפומ ד  ישרתב   ' קרפל חפסנב .  
 
סמ חול  ' 15  : שדוחל רכשה תוקלחתהב  ורישע לכ לש וקלח  ,  יטרפ  יריכש  , 2000   2002  
 
2002   2001   2000    ורישע  
      
1.5   1.5   1.4   1  
3.4   3.4   3.4   2  
4.6   4.6   4.7   3  
5.6   5.5   5.6   4  
6.6   6.5   6.7   5  
7.9   7.9   8.0   6  
9.7   9.7   9.6   7  
12.3   12.2   12.1   8  
16.8   16.7   16.6   9  
31.6   31.8   32.0   10  
 
סמ תוחולב  ' 15 ו    16 יא לע  ינותנ  יאבומ    תוחפשמ אלו  יטרפ  יריכשה רכשב  ויוושה  .
סמ חול  ' 15   ינשב ישדוחה רכשה תוקלחתהב  ורישע לכ לש וקלח תא הארמ  2000   2002  ,
 ינשה שולשב המוד  ינושה  ינורישעה לש  קלחש הלוע הלא  ינותנמו  . רישעב קר   ו
הייסולכואה  ורישעה לש וקלחל רכשה לכ  ס  ותמ קלחה הוותשמ יעיבשה  , ה " הציפק  "
ירישעה  ורישעל יעישתה  ורישעה  יב תשחרתמ הלודגה  ,   ורישעה לש וקלח הלוע ובש
 יפ רכשה לכ  סמ  וילעה 2 יעישתה  ורישעל סחיב   .  תניחבמ  ותחתה  ורישעה לש וקלח
  דמוע  הייסולכואה  ללכב  לטנש  רכשה כ  לע 1.5% דבלב   ,   הווהמ  אוהו 5%  לש  וקלחמ 
רכשה  לכ   סב   וילעה   ורישעה  . סמ  חול  יכ  רכזוי  ' 15 ישדוחה  רכשל  סחייתמ   ,  אלליאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 142  
 
הרשמה   קהב  תובשחתה  ,   יב  הרשמ  תויקלח  ילדבה   ג   יאטבמ   ינותנה   כיפלו
 ינושה  ינורישעה  .  
 
ג דדמ '   ינשב  יריכשל רכשה תוקלחתהב  ויווש יאל יני 2000   2002   סמ חולב גצומ  ' 16   .
ג דדמב תמיוסמ הדירי  או  תוביצי לע  יעיבצמ  ינותנה '  הדובע תעשל רכשל בשוחמה יני
 תנשב 2002  תמועל  2001  . תאז תמועל  , ל האוושהב     2000 ג דדמ הלע   ' ב יני   6.1%  בושיחב   
 הדובע תעשל רכשה יפל ) ג דדמב הברהב הנותמ היילע תמועל '  רכשה יפל בשוחמה יני
בע שדוחל  ינש  תואב הדו  .( רתוי חווט תכורא תולכתסהב  , יאב תרכינ היילע הלח     ויוושה
 יריכש לש רכשה  : ג דדמ '  תנשב יני 2002 ב הובג היה      11.4%  תנש לש דדמהמ  1990  
הדובע שדוחל רכשה יפל בושיחב .  
 
סמ חול  ' 16 :   ג דדמ ' יאל יני    יריכש  יטרפ לש רכשה תוקלחתהב  ויווש  , 2000   2002  
 
שה רועיש יוני  
(%)  
ג דדמ '  יני –  
 שדוחל רכש
הדובע  
יונישה רועיש  
(%)  




        
  0.4264     0.3710   2000  
0.1   0.4270   6.2   0.3939   2001  
0.3   0.4281   0.5     0.3937   2002  
 
סמ חול  ' 17  תנשב  יריכשה  יטרפה רכש תא גיצמ  2002  יירקיע הקוסעת יפנע יפל   ,   כו
ועיש תא הפוקת התואב עצוממה רכשהמו  ומינימה רכשמ רכשה ר  .  הכומנה רכשה תמר
דחוימב  ,  ומינימה רכשל תחתמ  א  ,  הארנכ תרבסומ  ייטרפ תיב יקשמל  יתוריש  נעב
הז  נעב  ידבוע  ייפאמה  ומנה הרשמה  קיה ידי לע  .   ייפכ ידבועל  ג  לושמ  ומנ רכש
לכואהו רחסמהו תואלקחה ימוחתב  .  הובג רכש   לושמ  ומינימה רכשמ השולש יפמ רתוי
 ימהו  למשחהו  תואקנבה  יפנעב  .  תא   תנ  ילארשיה  קשמה  יורש  ובש  קומעה   ותימה
הקוסעתה יפנע בורב ויהש תוילאיר רכש תודיריב ויתותוא  , יוניבה  נע  הבש טלובהו  ,  ובש
כב תילאירה הדיריה המכתסה   11%  . תואלקחה יפנע הז ללכמ  יאצוי  ,   ימהו למשחה
 ייטרפ תיב יקשמל  יתורישהו  ,  לש  ירועישב תילאיר רכשה הלע  הבש 7   8  יזוחא  .  
 143 יאו ינוע   ווש תוסנכהה תוקלחתהב  וי  
 
סמ חול  ' 17 :    הלכלכ יפנע יפל ריכשל רכשה ) שב " ח (  ,  זוחאכו  ומינימה רכשמ זוחאכ















שדוחל  ילכלכ  נע  
        
150   70   8.1   4,963   תואלקח  
242   113   4.6     8,009   היישעת  
389   181   7.4   12,867    ימו למשח  
183   85   11.3     6,057   יוניב  
167   77   2.9     5,510   לכואו רחסמ  
236   110   4.9     7,814   תרושקתו הרובחת  
313   145   2.8     10,351   תואקנב  
259   120   1.5     8,554   יישיא  יתוריש    
281   130   5.5     9,275   ירוביצ  
184   85   2.1     6,071    וניח  
186   86   7.9     6,136   החוורו תואירב  
162   75   4.6     5,360    יישיא  ייתליהק  יתוריש  
82   38   8.0   2,705   מל  יתוריש תיב יקש  ייטרפמ   
 